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LISTA GENERAL 
DE PENSIO::-iA.DOS POR EL TESORO NACIONAL EN 30 DE ~roÑIÓ DE 1918 
República ile :Polombi,a,-Ministerio del Teso'ro-Seoción de Pensio-
nes-Bogotá, 30 ele junio de 1917. 
I 
Pensiones causadas por la. guerra d~ la Independencia. . 
Número 
de orden. 
• 
H Pen.sümes que se pagan en Bogotá. 
l. Acebedo .Martínez Heliodo~a. . . . . . --:- . . . $ 
:L P , ' " . . , eooz 1rgrnw . . . . . . . . . . . 
:3. Acosta Robledo Cn.rmen. . . . . . . 
4. .Alcázar de García Hevia Carmen. . . . . 
5. , Uri.coech.ea María Dolores. . . . . . 
6. Alvarado Dolores. . .... ·. . . . . . . . . 
7. Alvarez Santamaría Amalin ....... . 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
l)· 
,, 
,, 
,, 
,, 
Santa maría Belén. . . . . . . . . . . . 
Sa(ntamaría Jorge :Miguel (Agua de 
Dios) ....... ..... . .. . 
de Callejas :María Luis.1 ........ . 
Jiménez :María. . . . . . . . . . . . 
Soto Eduardo ( caducn el 22 de agosto 
de 1919) .. . .......... . 
.. Soto Isabel. . . . . . . . . . . . 
n Soto ~Iercedes. . . . . . . . . . . 
Arana de Zornosa ?tfamerta . . . . . . . . . 
.\rboledn de Cárdenas Concepción. . . . . : . 
, Torres l-fargarit.a .1 • • • • • • • • 
.\rce O. Concepción ........... . 
Arciniegas de Buendía Felisn (Girnrdot). 
Ationn de Mnñoz Al6jandrina. . . . . . 
PRsan ... ............... $ 
Pensión 
mensua.L 
15 
56 
15 
30 . . 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 . . 
15 
15 
15 
100 .. 
100 
15 .. 
30 . . 
30 
586 
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Número 
de orden. 
~l. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
-12 •. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
~2. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
68. 
64. 
65. 
66. 
1 
Vienen ... .............. $ 
Arjona Castro Cristina .......... . 
)! Castro Elisa. . . . . . . . . . . . . 
Castro Enrique. . . . . . . . . . . 
:' García Rosa. Elvirn. . . . . . . . 
Anoyo Pombo Carmen. . . . . . . . . . . 
A "i'endnño Guerrero Agustina. . . . . . . . 
, Guerrero :María Ignnciu. . _. . . . 
, Guerrero 1\Iercedes. . . . . . . . . . 
Bnlcázar Castrillón Eloísa. . . . . . . . . 
Baños de Oh a ves l\,f n rín 1\!fercedes. . . . . 
, de Rnmírez 1\fargnritn. . . . . . 
Bnrbosa de Duarle .A.lcjnPdrina. . . . . . . 
, Toscano Dolores. : . . . . . . . 
Barriga Echeverría Amalin. . . . . . . 
, 
.. 
" 
., 
,, 
Echeverrfa Cnrlinn . . . . . . . . 
Eche Yema Julia. . . . . . . . . 
Echeverrfa María. . . . . . . . . . 
EcheY.errín. :Me-rcedes. . . . . . . 
Eche,~erría Paulina . . . . . . . 
de Siha Clotilde . .... . 
Mantilla Mnrfa de J esús. . 
, :Mantilla :María J osefa. . . 
Barrios Chinchilla :María Dolores. 
Becerra Posada :María Isabel. . . . . 
Bernal de Ortega ~{aría ....... . 
Berrío Inooencio . . . . . . . . . . . . 
,; M a ría del Ca rm.en. . . . . . . . . . 
Bonell de Cuenca Dolores. . . . . . . 
Bonitto Rasch Emma Georgina. . . . . 
, Rasch de Gerilein Sofía. . . . . 
Borda Peña .Alejandro .. ....... . 
,, de Montoya Clara. . . . . . . . . . 
, P eña :Mana. . . . . . . . . . . . . . 
,, Sala zar Mercedes . . . . . . . . . . 
, de Soto Magdalena. . . . . . 
Briceño Díaz .A.malia. . . . . . . . . 
,. 
,, 
' 1 
,, 
•• 
,, 
,, 
Díaz :María Elena ........ . 
Fernández Ana Mana. . . . . . . 
Fernández Dolores . . . . . . . . 
Rojas Carmen. . . . . . . . . 
B . - Atil ' nceno u . ........ . 
Carolina ........ . 
1• Clementina . . . . . . . 
Enriqueta .. ..... . 
Maria J osefa. 
,. 
,. 
Teresa. 
P asan ................. $ 
Pensión 
mensual. 
586 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
15 
56 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
22 50 
22 50 
15 
15 
35 
35 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1,447 
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Número 
de orrlen. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
7G. 
Vienen. .$ 
Brigard de Londoño Carolina. 
Buenaventura Juan A: (Chaparral). 
Buitrago Pérez Carlos ... . ... . 
Caicedo Cnicedo Domingo (Guamo). 
, de Bohórquez María Josefa. 
, Ibáñez María. 
,, Zapata Paulina. . 
, , U rsuln. 
Calle Lastra Isabel. 
,, Suárez Mercedes. 
77. ('nmncho de Snrmiento Eufemia. 
7R ., Cote :Merc~des. 
7!>. de Atalaya Natalia. 
80. Cote Segunda . . . . . . . . . 
Bl ,. Rodríguez ~fa rín ,Josefa . . . . 
~2. 
83 
~4 
85. 
R6. 
87. 
RS. 
RO. 
90. 
91. 
92. 
9:-l. 
94. 
95. 
9G. 
97. 
98. 
99. 
lOO 
101. 
102. 
103 
10-J.. 
10!'\. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
(\males Concepción . 
Rebecn. 
.. de Vergn ra Dolores. . 
Cancino Gabriela. . . . . . 
C'nnti11o O'I.A.'nrv Carmen . 
,. ~ Catalina. 
Clementina . 
,, .• Soledad. 
C':írdenas Torres Juana. 
Castañeda :Mercedes. 
Castro dc Duque Ismenia. . . . . . . . . 
Céspedes O bando .José M a ría. . . . . . 
Cifuentes Fe-lisa C. . . . . . . . . . . . . 
., 1\1. 1\fnría Josefa (Santa Sofía, Boyacá) . . 
Collazos Pnvana Celestino. 
,. :, :Martiniano. 
Concha F-errei ra :Maria. . 
:• Mercedes. 
., .. Soledad. . 
Contreras de Agnilar Sara. . 
.. de Cnstnñeda Belén. 
de Escobar Clementina . 
de ~fanrioue l\1aría . 
~Ionroy Concepción. 
Dolores. 
., Manuell\faría. 
,, de Qnijano Sara. . 
Cordobés de Campuzano Mercedes. 
Cubillos de Londoño Dominga. .... . . . 
,. de Rico Eufrasia. . . . . . . . . 
OhincJúlla de Pradn Bárbnrn. 
Pensión 
mensual. 
1,44:7 
15 
15 
30 
15 
56 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
.30 
16 
16 
30 
35 
15 
15 
15 
15 
100 
15 
21 
15 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
Pasan . . $ 2,456 
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Nfunero 
de orden. 
_../ 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
~ 121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
1-28. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
Ul7. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
14!>. 
1 w. 
1-!.7. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
15~. 
154. 
155. 
l:S6. 
157. 
158. 
Vienen. 
Dínz de Calancha C~lmira. . . . . 
,, Franco Ana Jo a quina (V élez) . 
,, Aspasin Lucrecia (Vélez). 
,, .. Blanca (Vélez). 
,~ ., Julia (Vélez). . . . 
,. , :Maria Luisa (Vélez). . 
,, Olnrte Adriana.. . . 
,, , Celmirn . . . . . 
Domíngucz Soledad Chiquinquirií. . 
Dorsonvil.le de Alv~mez Aminto. . 
, de Piznrro Eusebin. 
Duque de Gnmboa Matilde. 
Durán Arciniegn.s Elena. 
,. 
,, 
Elvira. 
"tT' .. 
') ~ Irgiflln. 
J. de Forero Julia. 
, U. de Pardo Dolores_. 
EcheYerrin Sáenz Dolores. . 
,, ,. ~Iarín T-eresa. 
Escallón Virginia . . 
Esguerra GenoYevn . 
M. de Baraya :Mercedes. 
, 11. de Gara~·ito Soledad. 
Espinosa Sanmiguel Lucírt. .. 
Estévez Brjceño Belén o 
López Dolores. . 
, Noriega Carmen. 
., '\ Josefa. . 
.. ., :María. . .. 
Obnndo Josefa Emma o 
, .. ~!erceaes. 
Ferro M:lrqnez Alicia. 
,, .. )fa ría Teresa. 
Fif!ueratl Eugenia. 
,. .Juana Bautista. 
Forero Avi.b Panlinn o 
Castro Rosn . 
.. l\I. de )farín El vira. 
I•~rnnco B. de Rincón J osefinn. 
.. Barrero :Mnnneln. 
Frn~t· ~Iá rquez Dora o • 
,. El mira o • • 
, ,, 'Vilhelmina. 
Gaitán de París Susana. . 
,, Gaitán 1\f. de Quintero ~fntilde. 
Galarzn Castro Te.odora. . 
.$ 
Pensión 
mensual. 
2,456 
30 
15 
"" 15 
15 
15 
15 
22 50 
22 50 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 .. .. 
30 
47 60 
15 
15 
30 
15 
15 
35 70 
35 70 
30 
15 
15 
100 
100 
30 
30 
15 
15 
15~ 
15 
15 
100 
100 
lOO 
21 
15 
30 
Pnsnn . o . . o . . o o . . • • • . • . o$ 3,786 
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N1ímero 
" t1e orden. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
16G. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
uu. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193 . 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
Vienen. . . .$ 
Galindo Arquellas .Amelía ( Cocbabamba, Bolivia) 
Galindo de Quevedo L~-tenia.. • . . . . . . . . . 
Galvis Troncoso Margarita. . 
Gnreés Baraya .Ana María. . 
,. " Susana. 
, , Vitalia . 
Gorcia Valenzuela Isidoro. 
)) • ,, Pompeyo .. 
Girnldo Tulia. _ ' . . 
Gómez A. de Mnnrique .Amalia . 
,, Aoebedo José María. 
, de "Vie.sner Oecilin.. 
Gonzále1. B. de Bayona Elisa . 
., Bustamnnte Florentino. 
.. ., Mariana . ... 
,. ,. Rosa. 
(~onzález Ana Isabel. ,. 
" 
.. 
., 
, 
~, 
, 
., 
., Cristina. 
, Rosalbina. 
Lleras liaría Ventura. 
Mnrtínez Ann.. 
Margarita. 
, Paulinn. 
Obregón Oecilia. 
,. .lianuela . 
Santamaría Alicia. 
, Cecilia. : 
Elvira. . . . . 
,. Emilia .. 
.Torga Enrique (caduca el 4 de di-
~ie:mbre de 1918). . 
., ,. 
., .Tosé Ernesto (caduca el Le de mar-
zo de 1932): 
Luis (caduca el 6 do agosto de 
1923)! . 
,, 
., ,. María Francisca . . 
, ,. liercedes. . . 
,~ ,. ~:faría l\fercedes. 
,, ,, . Sara. . . . 
Guerrero Alecina. Dolooos. 
.. ,, María, Josefa. 
., N ntividad. . 
,, Sandino Sofía . 
, , Soledad. . 
Gnmén Rojas Agripina. 
Betsabé .. 
Pasan. . 
. 
.$ 
\ 
P6118i6n 
mensual. 
3,786 
30 •. 
30 
15 
30 
30 
30 
100 
100 
15 
47 60 
28 .. 
64: . . 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
L5 
15 
15 
15 
15 
15 
15 .• 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 ... 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
4.845 60 
• 
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N1lmero 
de orden. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211 
212. 
213. 
214. 
215. 
216. 
217. 
218. 
219. 
220. 
221. 
222. 
223. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
... 237. 
238. 
239. 
2tQ. 
241. 
242. 
Vienen. . . . ..... ...... $ 
Guillén Rojas Cristina. . . . . . . . . . . . . 
, , Eva. . . . . . . . . . . . . . . . 
11 ·" Josefa . . . . . . . . . . . . . . 
Gutiérrez U. de Osorio Carmen. . . . . . . . . 
" Uricoechea Vicenta. . . . . . . . 
, de Piñe:res Vicente. . . . . . . . 
Hernández Briceño Elena . . . . . . . . . 
" de W ollff Margarita. . . 
, ,, Tulia. . . . . . . . . . . . 
, 1 S. de Rizo Sofía. . . . . . . . . 
Herrnn Caicedo Amelía ....... . 
,, , Carmen . . . . . . . . . . 
Hernera de Fraser María del Carmen . . . 
Hoyos Puerta Candelaria . . . . . . . . . 
,~ P. de Defrancisco Virginia. . . . . 
Ibáñez Mnnrique Carolina. y hermanas. . 
•. T. de Biceño Concepción . . . . . 
,. T. de Quijano Mercedes. . . ¡' • • 
, Tobar Isabel. . . . . . . . . . 
Indaburu Clementina . . . . . . . . . 
., 
,. 
Isabel ............... . 
'1\Tillalobos Francisco de Paula (caduca 
,, 
,, 
e) 3 de febrero de 1919) . . . . . . 
José Antonio (caduca el 1~ de abril 
de 1923). . . . . . . . . . . . .. 
Lorenzo (ca tinca el 11 de febrero 
de 1921) ...... .' . . . ... . 
Luis :Maria (caduca el 26 de agos-
to de 1926) ... . ... .... . . 
Manuel José (caduca el 2 de junio 
de 1931). . . . . . . . . 
Lamus Obando Delfina. · . 
La.rgacba Inés. . . . . . . . . . . . 
Leal María Josefa. . . . . . . . . . 
, de Simpson Paulinn. . . . . . . 
Leaño Mnría de ,Jest1s. . . . . . . . . 
León Gómez de Corra les María ,Josefa . . 
, ~' Rosn. . . . . . . . . . . . 
Lomba na Barreneche Dolores. . . 
: Virginia . ..... . 
López de Sala zar Clemencia. 
Lozano Chacón Carmen. . . 
Llanos Celedonia . . . . . . . . . . . 
Llaña d-e Reyes Carmen. . . . . . . . . 
Mac Cormick de París Clementina. 
,, Forero María ere Jesús. 
Pasan .......... . .... $ 
Pensión 
mensual. 
4,845 GO 
15 
15 
15 
20 .. 
20 .. 
30 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
30 .. 
30 
15 
35 70 
15 
. 100 
25 
25 
25 
15 .. 
15 .. 
15 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
15 
30 .. 
21 .. 
15 
44 20 
15 
15 
15 
15 
'15 
15 
30 .. 
15 
15 
15 
5,716 50 
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Número 
de orden. 
243. 
244. 
245. 
946. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267,. 
268. 
269. 
270. 
271. 
27~ 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
~~R3. 
284. 
285. 
286. 
287. 
Vienen .......... . 
Maldonado Berna! Dolores. . . . . 
. ... $ 
, , Elisa. . . . . . . . . . . 
,, , Emilia . . . . . . . . . . . . 
, , María. . . . . . • • . . . 
, de Caballero Mercedes. . . . . . . 
, Galvis Antonio María. . . , . . . . . 
,, , ."Mercedes. . . . . . . . . . . 
, de Plaza Julia . . . . . . . . . . . . 
, lferizalde Teresa . . . . . . . . . 
Manci que de O laya Rosario . . . . . . . . . 
lfa.riño de Solano Carmen_:. 
1
. . 
MáJX}uez de Cuervo Carolina . 
, de Pereira Isabel. . . . 
, María Luisa. . . . . . . . / . . . . 
,, .Jiménez Concepción. . . . . . . . . . 
,, :, Susana. . . . . . . . . . . 
Martín de Salgar Francisca. . . . . . . . 
?tfnrtínez Recnmán Enriqueta. . . . . . . 
Mcndoza Ordóñez J ncobn. . . . . . . ·. . . 
, Rincón Catulinn. . . . . . . . 
, Rincón Teresa. . . . . . . . 
,, Vizcaya Clelia. . . . . . . . 
1tferizalde de Rivas Adelaidn. . . . . . 
, A. de Olarte Cilin. . . . . 
, A. de Castellanos Dolores. . 
, Angarita .María Jesús .... 
, de Alvar.ez María Josefa .. 
Mirnndar Durán Carmen ...... . 
, , Inés. . . . . . . . . 
~fonsnlve Eduvigis ....... . 
"~T' • • 
, , trgmra .......... . 
Mora Librada ............ . 
!Moreno de Alvarez Concepción. . . . . . 
},fuñoz }fa ría Luisa. . . . . . . . . . . 
N e ira de Páez Flora . . . . . . . . . . . . 
., ILa Rotta Alicia . . . . . . . . . . . . . 
,.· ·~ Carlos J osé (caduca el 8 de ene-
ro de 1925). . . . . . 
,. ., Laura ~Iaría. . . . . . . 
.. , Rosa Elnra. . . . : . . . 
Obnndo Alme-ida Eladio. . . . . . 
, Car"r"njal Soledad de la Crnz. . . . 
, Peclrosa Belén . . . . . . . . 
, , Eloísa . . . . . . . 
O laya Córdoba Edelmira. 
,, , Clotilde ....... . 
Pensión 
mensual. 
5,716 50 
18 7ó 
18 .'15 
18 75 
18 75 
11 •• 
15 •. 
15 •. 
22· 50 
22 50 
15 • • 
30 
100 
100 
100 
30 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
35 10 
35 
15 
15 
15 
15 
30 
100 
15 
15 
15 
15 
Pasan. 
... .. · . . .. $ 6,963 20 
M. del Tesoro-Documento:i-17 
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N6mero 
de orden. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 
299. 
aoo. 
ao1. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
817. 
318. 
319. 
320. 
321. 
822. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
831. 
832. 
338. 
Vienen. . . .$ 
Olaya de ~Morales Ifigenia. . . . . . . . . . . 
O'Leary de Portocanero Carolina. . . . 
Orjuela de Jiménez Alicia. . . . . . . . . 
, de MáiX]nez ~mili a. . . . 
Ortega Carrasquilla Á na Rosa. 
, ,, Maria Rita. . 
, Gálv-ez María. . . . . . 
, Ortega l-faria Francisca. 
., Peña Ana ~Iaría. . 
., ,. Elisa . • 
,, .,., Josefina. 
, , Magdalena. . . . 
,, , de Rojas Matild~. 
, ,, Paulina . . 
Ortiz :Malo A;tn. María. . 
,, ,, ])faria del Rosario. . 
,, ., ~fereedes. . . . . . . . 
Osario Azcuénaga María. . . . . . . 
,, Gutiérrez lfarín. del Carmen. 
, G. de Vent-gas Susana. 
, Umaña Elisa.. 
:, . , Emilin . . . 
, , María Toeresa. 
Otero Cuervo Ester. . 
, , Hersilia. . 
, de Esguerra Carmen. 
,, de Garrido Elisa .. 
, de Pulido Lucrecia. 
, Cuervo Eh,.ira. . 
, ?.feléndez Ade.}a. 
, , Dolores . 
Pardo Deírancisco 1\fnria .. 
París Gnlnvis María Teresa. . . . 
, V in na Clementina.. 
,, , Emilia. . 
, ~ Rosa .. 
Parra Díaz Adelina. 
Patiño C. María. 
, C. Soledad. . . -
Peláez de Malo ])fercedes. 
Peña. Isa.elina (Zipaquirá) . .. 
, l. de Fraser Clementina. 
,, O~ga Julia .. . . 
~· Rojas Alejandrina. . . . 
,, Carmoo. 
, Carolina . 
, 
" 
Pasan .. 
• 
.... $ 
Peuat6e 
mewru.al. 
6,963 20 
15 
30 
15 
15 
15 
15 •• 
15 
15 
15 
15 
15 
15 .• 
15 
15 .• 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
15 .. 
15 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
15 
45 05 
15 
15 . . 
30 .. 
15 
15 
15 .. 
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Vienen. - .$ 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
339. 
34{). 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
318. 
349. 
350. 
3tH. 
. 352. 
353. 
364. 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
361. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
37f1. 
376. 
377. 
378. 
879. 
Peña Rojas Clelia. . 
, , Robertina. . 
, S. Rosa (Zipaquirá) ....... . 
,, Zapata Ramón (Chiquinquirá). . 
Beralta lfariño Mercedes. . . . . . . 
Piodrahit:t de Amador Elisa. . 
,, Esguerra J ustiniuna. 
PJata Maldonado Clara. 
, Soto Washington. . 
Poma veda Tam·o E mili a . · 
Posada de Pérez Elena. 
,. Espina Eugenia. . . . . 
, ,. ~fatilde. . . . . 
Posse de Castro Herminia. 
Prndilln de Cervera Ana :María. 
., de '\Vills Francisca. . 
,, d~ Ospina ~faria Luisa. . 
Pulido S. de Bernal Carlina. . . 
Quevedo .Arvelo Guill-ermo (Zipaquirá). 
, Jiménez Lucrecia. . 
Quijano E . de Ibúñez Dolores. . 
Quintana de Domínguez Rosa . . 
Ramírez A. de Ricaurte Inés. . 
., Fernández Dorotea. 
., coo Baquero Ede1mira. 
,, ,, :Mercedes. 
,, de Espinosa Nicnnora.. . 
., Márquez de Rodríguez Ann Rosa. 
, ,, Ede-lmirn . 
,. ,, Elodin . . 
. , •. Herminin. 
,, ,, Silvia . 
Rasch de la Torre Concepción . 
~· Emilia. . 
,, , Francisca. 
Restrepo Briceño Inés. . . . . . . 
Ricaul"OO Ortega Nieves. . . . . . . 
Ribero Dolove.s. . . 
Ri,·as Ortega liaría de Jesús. 
u , :Mercedes. . . . 
, Toba1• Diego. . 
Rojas Al"t"arez E1ena. 
, ,, Rosn. . . . 
Rubio de Krohne Rosen da. 
Sáenz Echeverría. MRría. 
Saiz Osorio Dolo ~'eS. 
P asan . 
. . .. 
.$ 
Fe11.8i6n 
mensual. 
7,728 25 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 . . 
15--:- . 
15 
15 
15 
15 
11 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
8,489 25 
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Número 
de orden. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
38{). 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
393. 
394. 
395. 
396. 
391. 
398. 
399. 
400. 
101. 
402. 
403. 
404-. 
405. 
406. 
40'7. 
408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
411. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
Vi~nen . . ............... $ 
Saiz Osorio Elena. . . . . . . . . . . . . . . . 
, , de Gutiérrez Marút Fr.ancisca. . . 
, , }!a ría Josefa . . . . . . . . . . . . 
Salas de l\lillán Aurolia (San Juan d~ Ríoseco) . 
Sala zar E lisa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, de Tavera ::María. . . . . . . . . . 
Sandino Francisca . . . . . . . . . . . . . . 
Sanmiguel Chinchilk Mercedes (N atagaima) .. 
Sn.ntama.ría de Larrazábal Carmen . . . 
, de Martín Lnstenia.. . . . . . 
~..,._ ,, . de Pulido Lucrecia. . ...... . 
Santos F1lomena. . . . . . . . . . . 
Suescún GarcéS Ama.lia. . . . . . ·. . . . . 
,, Juana Francisca. . . . . . 
, , María Margarita ..... 
Tapia. Alejandrina. . . . . . . . 
, María .... .......... . . 
Tejada Adela ............ . . . 
, M~cedes. . . . . .1 . • . • . • 
, Mariño E mili a. . . . · . . . 
'fobat; Ibáñez Ana Maria. . . . . . . 
,. l. de Castro Clementina. . . . . 
,~ Ibáñez Cristina. . . . . . . . . . . 
, 1t1. de N aT"n.rro Emilia. . . . . . . 
, M. de Quij ano Manuela. . . . . . . 
, ~1. de Samper Mercedes. . . . . 
Torres García Mercedes. . . . . . . . . . 
Triana Camncho Ana Rosa. . . . . . . . 
, , Carmen . . . . . . . . . . 
, , Clotilde. . . . . . . . . 
, , de Ca macho ~fnría. . . . 
, , Paula .......... . 
,, Cote de Romero Belén. . . . . . . . 
, , de Bantnmaría Mercedes. . . 
Trimiño Domitila . . . . . . . . . . . 
Troncoso Rodríguez Carmen. . . . . . . 
,, ,; ~Inrín. . . . . . . 
Troyano V. de Gnray Clotilde. . . . . 
, Vnnegas Paula ......... . 
U crós Si m o Josefa María. . . . . . . . . 
, , de Al'\"arez Julia ....... . 
n , Marga rita . . . . . . . . . . . 
Uscátlegui Juana (Pasto} ...... . 
Valenzuela Serna Alberto. . . . . . . . 
Vallarino de Velásquez Concepción. 
V anegas Miguel. . . . . . . 
Pasan .... . .. $ 
Pensi6o. 
men.sual 
8,489 25 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
20 
15 .. 
15 .. 
30 .. 
15 
30 
30 .. 
30 
30 .. 
15 
15 .. 
15 .. 
20 .. 
20 
22 50 
( 22 50 
35 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 . . 
15 .. 
15 .. 
22 50 
22 50 
30 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
30 .. 
30 .. 
30 .. 
30 .. 
lOO 
30 .. 
30 .. 
9,509 25 
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Nfunero 
de orden. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444.. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
4:51. 
452. 
~3. 
i54. 
4-55. 
456. 
457. 
!58. 
4:59. 
.wo. 
461. 
462. 
-l63. 
464-. 
.W5. 
466. 
~7. 
Vienen. . .$ 
Vargas B. de Castro EJvira. . 
, C. de Guerra Carmen. 
, de Santos Genovevn (Socorro) . 
, Santos Ana. · 
,, Ana Julia. 
, Emma. 
, Herminia. 
,, José Gabriel ( cnduca. el 20 de no-
viembre de 1918) . . . . 
,, 
, 
" 
" 
,, ., :María. . 
, ,, Mercedes. . 
, ,, Paulina. 
Vega Rh'lera Inés . 
,, Ribero de Mnrtínez Dolores . 
, ,, :María Elisa . 
Velásquez Duarte Concepción . 
,, EduYigis . . . . . . . 
, Eufemia. . . . . 
.. ,: Nnti,·idad. . . 
,, Galarza :María Alejandrina . 
,, ,, l\farí:t Ester. 
, , :María Soledad. 
V el asco de Gonzúle2 ~fercedes. 
Vergara Canales :María. 
, Esguerra Concepción. . . . 
, , Soledad . . . . . . 
Vernaza Plaza ~{~voedes. . . . . . . 
Villa veces Ibáñ'e.Z Gíerlrudis. . 
, , Julia. . 
,Wiesner de Peña ~faría Elena. 
Zalamea Dolores . 
Za.ldúa Cárdenas Amelía. . 
11 ., ].faría de Jesús. . 
,. , Saturnina. 
.. P. de Caro Paulina. . . 
, R. de Gutiérrez Concepción. 
,, Rodríguez Laur;l del Carmen. 
Zambrano Emeimia (San Gil) . . 
, Feliciana (San Gil). 
Zornosa Falla :Merced~ .. 
, 
'' 
,, 
Cortés Presentación. 
Arana Julia. 
,~ ~{arf~t Teresa . 
Suma y pasan. . ....... . $ 
Pensión 
mensual. 
9,509 25 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
30 . , 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
35 
35 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
10,329 25 
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Pensión 
mensual. 
Vienen ................. $ 10,329 25 
2.0 Pensiones gu.e ae pagan en Barranquüla. 
468. Ribón do Herrera. Inés G. (Mompós) .$ 15 
469. Suá~z de Fonnegra Sixta (Bogotá) . 100 lló . . 
3.0 Penaiones que se pagan en Buca1wmanga. 
470. Delgado Rodríguez Qarlos. . . . . . $ 30 
471. , , Trinidad. . . 30 
472. Fraser de Pradilla Victoria. 30 
473. MantiJla Tamnrís Dolores. . . . . . 30 
474. Troncoso Pnyana Soledad. . • . . . 30 150 . o 
475. 
476. 
477. 
478. 
479 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
497. 
- 498. 
499. 
500. 
501. 
~020 
-1~ Pensiones que se pagan en Oali. 
Borja Francisco (Palmira). o o$ 
Borrero María .Antonia.. . 
, Villaquirán Conoepcjón. 
, de Paz Sixta. . 
n de Piedrahita Carmen. 
, Villaq~lirán Dolores. 
, ,, ~1ercedeso 
Bustamt~nte de Garcés Dalia. 
, C. Clotilde. . . . . o 
Cabal Cabal Manuela (Bug.a.) o • 
, , Rosa (Buga) . . . . . . 
, ,, Virginia (Buga). . . 
Caicedo Ga briela. 
Castrillón G. Ester. 
DorroiÍSOro Carmf,n (Buga) o 
Fernández Nana de García ~ferredes 
(Santander. de Quilichao) ..... . 
Femández de Soto Eudoxia (Buga) . . 
,, " Ig} bea (Buga). 
, , Julia (Buga). . 
Girnldo González ~ianuela . 
Gómez ?\Iurgueítio Dolores ( Csrtago). 
, , Donútila ( Cartago). . 
Lemos 1\f. Am~lia D. (Buga) . . . . . 
" ?tf. Jesús Guillermina (Buga). 
, l't{. :.\:Iercedes Liaenin (Bugn). 
López de Arbolooa Isabel. . . 
Llo:redn de Valdivieso Carmen (Pal-
mira) .. 
de Vnldivjeso Victoria (Prn-
dera). . 
P asan. .$ 
20 .. 
47 60 
15 
15 
30 
15 
15 
30 
30 
15 
15 
15 
28 
15 
30 
-30 
15 
lfj. 
15 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
!)75 60 10,594 21-
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Vienen. . .$ 
503. Lloreda Caicedo María .... 
504. Marín Pino Eulalia (Pradera) . . 
505. liartínez Martinez Teresa (Buga) . 
506. Orejuela de Micolt.a Dolores. . . 
507. Pombo Sofía (Buga) . . . . 
508. Rivera Doncel Benilda {Buga) . . 
509. ,, ,. Clementina (Buga.) . 
510. ,, , Eufemia {Buga) . . 
511. , , Susana {Buga) . . . 
512. Sanclemente de Sanclemente Julia 
{Euga). . . . . . . . . . 
513. Soto Arana Graciliana. (CartJ.go). 
514. , Mazuera Ana {Carta go) . . . 
515. , ,., María ( Cartago) . . 
516. Urdinola de Argüelles Purificación 
(Roldanillo). 
517. Varela Mnrín Josefrt. 
518. Velasco do Pntiño Clementina. 
519. V Jlaquirá.n Espinosa María de J100ús. 
520. 
521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 
530. 
531. 
532. 
533. 
534. 
535. 
536. 
537. 
5~8. 
539. 
5~ Pensio·nes que se pagan en Oartagena. 
Agames Amador Buena. . . . $ 
, , de Fierro Rita. 
Del Real Carrasquilla Dolores. . 
, , Rita.. . 
, y Carriazo Luisa Estela. 
Del Río Petronila. 
G6mez Dolores C. . 
Gran de Pombo Rosalina.. 
Gutiérrez de Valest Ignacia. 
Indaburu Bolivia. . 
.1\{acía Rasch Julia. 
Madiedo Zoila. . . 
Núñez de Gastelbonda Rnfaela. 
Piñeres AJt.eche de V nlest Petronn 
(Momp6s). 
Serra. I sa be) de la. 
Ucrós Dolores. . 
,. .Jonquinn. . . 
6~? Pensiones que se pagan en Otí.cut.a. 
Anaya Rubio Amelía (Ocañn). .$ 
Briceño Car]otn . 
.. de Villa1· Ma.rín. 
P asan. . .. $ 
575 60 
15 
15 
15 
14 
85 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
15 
15 
14 .. 
30 
15 
15 .. 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
30 .. 
30 .. 
41 65 
15 .. 
35 70 
35 70 
15 .. 
30 .. 
30 
ao .. 
15 
30 
30 .. 
30 
15 
15 
60 
10,594 e5 
' 
818 00 
11,000 90 
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Vienen. · .$ 
540. Briceño Sofía. 
541. ,, Trinidad. . . . 
542. Peña IbáñJez Jenarinn (Ocaña) .. · 
• • 
7~ Pensiones que se pagan "m /bagué. 
543. Caicedo Caicedo Dolores (San Luis).$ 
544. González Rojas :María Luisa. 
545. Pérez de Toro Carmen. 
Pensión 
mensual. 
60 
15 
15 
15 
100 
15 
30 
8~ Pensiones que se pagan en M aniza7es. 
546. Gallo de Jimériez Concepción (Su-
lamina). . . . . • . .$ 
547. , Ignacio (Filadelfia). . . . 
548. , Pn tricio ( Arnnzazu) . 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 
564. 
565. 
566. 
567. 
568. 
569. 
570. 
571. 
9~ Pen-Biones que se pagam, en M edellín 
Aguilar Giraldo Magdalena. . $ 
Alvarez de Calltejns María . 
Alza te dtet 1\1arín Claudina. 
, R. Dolores (Marinilla) . . . . 
Borrero de Escobar ~fa ría de Jesús. 
Botero Londoño Julia (Ríonegr.o) . . . 
, , Lorenza (Ríonegro) 
.,, , ~Iercedes (Ríonegro). 
Ruiz Juana (Ríon~gro). . . 
, Lonenzai (Rí'Onegro) . . . 
, de Bernal M:.aría Luisa (Río-" 
negro). . . . . . 
, de Jaramillo Mal4Ía de Jesús ..,. 
(Sonsón). . ..... 
Chinchilla Nepomu<!ena (Támesis). 
Escobar de Bravo 1\{argarita . 
, .J a ramillo Pastora . 
u Filomena . , 
, ]){atilde. 
Giraldo de Aguilar Francisca. 
, María. . . 
, Girnldo Rebeca. 
, , Sixta. _ 
G6mez .Jiménez Delfina7 
Gómez María de J esós. 
Pasan. . $ 
30 
30 
30 
28 
15 
30 
15 
30 
15 
15 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30./. 
30 
30 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
523 . . 
11,9""00 00 
105 . ~ 
145 . . 
90 
12,240 90 
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Vienen. 
Gómez Gómez Mercedes. . . 
.$ 
572. 
573. , , de Restrepo María 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 
579. 
580. 
581. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 
592. 
Luisa . . . . . . 
,, , de Alzate María Josefa 
Gutiérrez de Hoyos Serafina. . . . 
Henao de Otero Rosalía (Sons6n). 
Herrán :r.fosquera Adelaidn.. . . 
, , :Mariana. 
Jiménez G. de Rojas Juliana ..... 
, ~Iaría de Jesús (~íarinilla) . 
, V nleria (Marinilla) . . 
:r.teriznlde PoY~a Natnlia. 
QueYedo Aquilina. 
, Concepción. 
, Genov~va. . 
Restrepo Celia . 
Robledo do Caballero Bibinna. 
Samper Agripina.. . 
Villa de Martínez Junna. 
, Bobero Dolores. . 
,, María Jesús. 
Mercedes . 
10. Pensiones que se pagan en Neiva. 
593. Arcinitm"as Ana María. . . . . . . . $ 
594. Concepción. . . . 
5~. ,, Isn bel. . . . . . 
596. Borrero do Bornero Serafina. . . 
597. Cuéllar Arciniegas Elena . . . . . 
598. , ,, Luisa. . . . . 
599. Silva Cabrera Amelia. . . . . . 
600. de Rnmírez Blnsina. 
601. ·Manuela . . . . . . 
11. Pen-8ionc.<; que se pagan en Pasto. 
-· 
Pensión 
mensual. 
523 
15 
15 
15 
30 
30 
80 
80 
30 
30 
30 
15 
24 
24 
24 
30 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
15 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
602. Gámez H eliodoro .. .. . .... . $ 30 
603. ., RiYern Eufemia . . . . . . . . 15 
604. ,. .Tnlin. . . . . . . . . 15 
60'l. ., ., Marinna. . . . . . . . 15 
606. Gutiérrez de Díaz del Castillo Mnría. 15 
Pas&n ............ S 90 
1,100 ... 
180 ... -
13,520 90 
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Ntunero Pensión 
·de orden. mensual. 
Vienen. 
. .$ 90 .. 13,520 i){) 
607. Gutiérrez Dolores. 15 
608. , Rogelia. ... 15 
609. n ])faximiliana. . 15 
610. ,, ~Mercedes. 15 
611. Manzano Antonia. . 15 
612. Ortiz de¡l Corral de Segura. Clemen-
tina (Barbacoas) . . . 15 .. 
613. ,. ,. Carmen (Chone, Ecua-
dor). . . . 15 . . 
614. , ,. Francisca (C h o n e, 
Ecuador). . 15 
615. 
" 
,. Josefa (Chone, E e u a-
dor). 15 
616. Pérez Uscátegui Clementina. . . 15 
617. Quijano de Ot~o Clementina. . . 15 
61ª. RiYera de Díaz :María de .Jesús. 15 270 
12. Pcnsüme& que Re pagan en Popayán . 
619. Arboleda Torres Gregorio. . $ 100 . . 
620. Castillo oo Buchelli Raquel. . 30 
621. )) de Casas Inés. 30 
622. Castrillón Luna. Sofía (Santander) . '15 
623. , 
" 
Valentina. (Santnnder). 15 
624. , Mosquera Margarita. 15 .. 
625. V. Dolores. 30 . ¡ , 
626. , V. Sara. 30 .. 
627. Dueñas Concepción. 15 
628. Guzmán Florentino. 15 .. 
629. ,, Julia. . 15 
630. 
" 
Rosa. . 15 
-631. , Ibarra Silveria Georgina. 15 
632. ~losquera Indalecia . . . . . . . 30 .. 
633. ,, · de Castrillón Rafnela E"\"a-
rista. 30 
634. 
" 
Sáncbez ·Soledad. 15 .. 
635. H Sante1is Ca~n . 15 
636. ,. de Collazos Inocencia. 15 
637. )) Santelis Margarita. 15 
638. O bando Figueroa Asunción. 15 
639. Pérez Concepción (Tambo) . . 6 
-640. Santander' Gárnez Apo1innr. 15 
641. Valencin Castillo Marinno . . 15 
642. Wnllis Obando de Cajino María. 80 :591 .. 
Pasan. . .$ 1~81 90 
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Penal6n 
mensual. 
Vienen ........... . . .$ 14,381 96 
13. Pen&iones que se pagan en Santa Marta. 
t>43. Gi1 Mamerta (Ríohacha) . . . . . . . $ 
644. Hernández Carmen O. . . . . . 
645. 1\foreno :Mariana (Ríoha.cha). . . 
646. Mozo de Pinto Teresa.. . . . . . . 
64'7. Rinscos José Joaquín . . ... . 
648. Vega Antonia del C. (Peñón) .. 
04~. ,. Dolores Elen~ (Peñón}. . . 
650. 
651. 
652. 
()53. 
654. 
fl55. 
656. 
65'7. 
658. 
659. 
660. 
661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
14. Pens-ione.~ gue se pagan en Twn.ja. 
Brignrd Zalamea. :Magdalena. 
Calderón Acero Dolores. . . . 
, Concepción. . . 
.$ 
Reyes Carlos Alberto ( cndu-
cn el 7 de diciembre 
de 1929) ..... . 
,, José Joaquín (caduca 
el 3 de abril de 1925) 
., Rafael Antonio ( cadu-
ca el 21 de noviem· 
bre de 1927) . . 
~fariño Al-ejandrina (Tibasosa). 
" 
,. 
, de Comba ri~a. ])!er:cedes. 
Ramírez Rota Saturnina. . . 
Ruiz P . Ana Be-nilda. ~ 
, P. Ofelia. 
, de Rodríguez Adela ida. 
, Ruiz Carmen. 
., , Josefa . 
,, , lf-ercedes. . 
Toscano do Angarita Rosa ( Chisca.s). 
VilJlate d~ Lince Ulpiana. 
15. Pensión que se p;ga en Nueva York. 
d67. Ucrós Sarabia José (Lowell-Estados 
Unidos de América) (caduca el 23 de 
· marzo de 1921) . . . . . . . . . . . 
30 
36 
30 
35 
47 60 
30 
30 .. 
16 .. 
15 .. 
39 10 
15 
15 
15 
15 
30 
30 
15 .. 
15 .. 
15 
15 
15 .. 
15 
15 
15 
20 . . 
300 10 
20 .. 
Suman las pensiones de la Indcpendoncin. .$ 14,949 60 
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PENSIONES CAUS4DAS POR LAS BATALLAS DE TULCÁN Y OUASPUD 
1.0 Pensiones que se paga,~ en Bogotá. 
N~mero 
de orden. 
l. Alonso Cornelio. ·..4 . . . . . . $ 
2. Arenas de Reyes Vlrginin. (Espinal). 
3. (T.) Barrera. Eliseo. . . 
4. (T.) , Samuel. . . 
5. Forero de Calderón María de la Paz 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
e hija (Chocontá). . 
, Carlina. . 
, Escolástic.n . . 
, de ~Iartínez !r!ónicn. 
Flórez C. Clementina. 
,, C. :María Jesús. . 
, C. Rebeca . . 
García Cnyo. . . 
(T.) Gómez Roque (Yacunnquer, Na-
riño). 
14. González Patricio. 
15. Anáis. 
16. , Ernestina. 
17. Hovos Frade Gabriel. 
18. (T:) Insuasti Estanislao (Yacunnquer, 
Nnrifio). . . 
19. Insunsti C. Lastenia (Yncunnquer, 
Narifio). . 
20. Landínez de Martínez ])farín Antonin. 
21. Lntorre de Parra Dolores e hijas. 
Morales Ospina Carlota y he.rm¡1Dn. 22 .. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
., Ambrosio (Ambalema). 
, Telésforo. . . 
Moreno de Trimiño :María de ln O. 
ftfosc¡uera Ana Teresa. 
(T.) Nnvarr{) Agustín (Yacuanqucr. 
Narifio). 
28. Nieto ~fercedes. . . 
29. Obando Ruiz 1-fnnuel (Yacunnquer, Na-
riño). . .. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
Parra Tránsito E..-an~elina. 
Oniinno l.fnt~ns Rnfae]a. 
RebolJo Antonio B . 
Roa Alejandrina. 
" Ernestina. . . 
Pensión 
mensual. 
10 
50 
40 
12 
7 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
47 
7 
140 
30 
30 
40 
32 
47 
140 
50 
70 
30 
46 
14 
30 
15 
30 
32 .. 
30 
30 
98 
30 
30 
· / 
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Vienen. . ..... $ 
35. Rozo Hoyos Ana.. . . . . . . . 
36. , , :Mercedes. . . . . . . 
37. Ruiz Pablo ( Guamo) . . . . . . 
38. , Rico Betulia y hermanas. . 
39. Soto Dionisio. . . . . . . . . . 
40. Torres Xaznrio .......... . 
41. Trimiño de Sánchez Venancia ... . 
42. Va lenzuela l\faría. Teresa y hermanas. 
43. Vargns Catalina. . . . . . .... 
44. (T.) Vejarano Ricardo. . . . . . . . 
2~ Pensión que se paga e111 Ibaguf 
) 
Pensl6n 
mensual. 
1,347 
30 
30 
15 
35 
a o 
15 
35 
22 
30 
47 
4:5. ~Iontealegro de Cai~edo Enriqueta e hijas (Chi-
J 
1,636 
coral). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 50 .. 
3 ·~ PeTUJiones· que 86 pagan en Pasto. 
46. A costa. :Manuel José (Ln Florida, N n-
riño) ................ $ 11 
47. Achicnnoy Feliciano. . . . . . . . . 8 
48. , Germán. . . . . . . . . . 16 
49. , Juan Domingo. . . . . . 7 
50. Almeida Carlos (Funes, Nariño) . . . 7 
51. , l\fanuel At.'lnasio (Funes. 
Nariño). . . . . . . . . . . . . . 7 
52. Arévalo Darío (Ipinles). . . ·. . . . 10 
!53. Arroyo ?,.fanuel (La Unión, Nariño). 11 
54. Botina. Rafael. . . . . . . . . . 14 
55. Rurbano Fidel (Tambo, Nnriño). . . 40 
56. Caicedo l\fnnuel (Funes, Nariño). . . 7 
57. ChaYes Nicanor. . . . . . . . . . . . 10 
58. Chicaiza l\fnriano (Yacuan(luer) . . . 10 
59. Cai:~chi de Ortiz Pastora (Funes, N n · 
rmo). . . . . . . . . . . . . . 7 
60. Castillo Secundino. . . . . . . . . 10 
61. Cerón de AlaYa Fidelina. . . . . . . 30 
62. ,. Justo P<lstor (Túqnerres). . . 11 
G3. CifuE:'ntes Angel. . . . . . . . . . 15 
G!. Coral Rafael (Funes, Nnriño). . . . . 11 
Gií. Córdoba Gabriel (!pioles). . . . ,. . 50 
66. Cun.i;l l\Inrín del Cnrmen (Funes, Nn-
rmo). . . . . . . . . -. . . . 1 
f'i'i. Chnñng de Ernso Bárbara. 15 
Pasan ...... . ... $ 314 1,686 . . 
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Vienen. . .$ 
68. Delgado de Follec.o Felicitas e hija. . 
69. Dueñas :Montero José Maria (Túque-
rres) . . . . 
70. Enríqu~z Anselmo. . . 
71. >, Apolinar. . . 
72. , Bonifacio (Funes, Nariño) . 
73. >' Ezeq1úel. . . . 
7 4. , J unn ( Ftmes, N a riño) . . . . 
7lS. Eraso Díaz Abelardo (Snndoná, Na-
riño). . . · 
76. , Daniel (Cumbal, Nariño). 
77. (T.) Eraso Mariano (Consacá) ... 
1'8. E raso Díaz Ramón ( Snndoná, N a riño). 
79. , de Gómez :Mercedes. . . 
80. ,, de Pascuasa Máxima e hijos 
(Funes, N a riño) . . 
81. Folleco Eufrasia. 
82. , María del Carmen. 
83. Galvis :María Julia. . 
84. , Virginia. 
85. Gamboa Sierra Virginia (Yacuanquer, 
Nariño). . . . . . . 
86. García Ramírez Agripina (Túquerres). 
87. Gonzá.lez Ramón (Ipiales, Nnriño) . 
88. Granja Francisco. 
89. Guncbavcs 1\-fnnuel. . 
90. Guerrero José Mnrfa. . 
91. >~ I~ón (Funes, N ariño) . . 
92. ,, }..fanuel Santiago. . . . 
93. •. Z. Rafael. . . . . . . . 
94. Tmn~s dA Armero Baltnsafu (Funes. 
Nnriño). . . .... 
95. .Játiva .José (Cumbal, Na riño). 
96. Lnzo Francisco. 
9'1. López An~e1. 
98. ,, de N arváe.z ,J uann . 
99. ., Mam1el. . . . 
100. Mnrinag- ~fariano (Funes, Na riño). 
101. Mnrtínez Vicente. . 
102. Mat.ab~nchov Tomás. . 
103. M(\na Joc:é M~tría. (Tambo, Nn.riño). 
104. :M~neses Manuel Rnntos. . . . . . 
105. Miño Antonio (lpi~l~s. Nnriño). 
106. Mirnmá o Miramag Esteban .. 
107. Yo.rimag Jesús. . . . . . . . . 
Pasan. . . . .t 
Pensl6n 
mell.BUal. 
314 
40 
11 
7 
15 
7 
12 
7 
8 
10 
15 
32 
60 
7 
30 
30 
30 
30 
32 
32 
10 
15 
7 
10 
7 
40 
40 
7 
7 
15 
11 
10 
7 
7 
10 
7 
7 
7 
10 
10 . . 
7 
970 . . 1,68& .. 
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Número 
de orden. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
14ü. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
V~nen. 
Mogrovejo Manuel. 
Monca.yo Angel. . 
Morales Ramón. . . 
?t:luñoz José Antonio . . . 
N aspirá.n Manuel Próspero. 
Navarro José. . 
Nieto Juan de Dios. 
N áñez Simón. . . . . 
.$ 
Ojeda Bautista. . . . . . . . . . . 
Ontanedn. Torrente Emelina. (Sandoná,. 
Nariño). . 
Pascuasn. L. Juan. - . 
PaYón Germán (La UD;ión, Nariño). 
Parra de Paz Irene. . . 
Pastás de Timaná l\fargnrita (Tangua, 
Nariño) . . . . 
Petichoy Santiago (Bncsaquillo, Na-
riño). . . 
Pérez Elías. . . . . 
Pizarrá. Santiago (Funes, Nariño). 
Portillo P avón Mariana y hermana. 
Puchama A velino. . . 
Puetamana. Manuel. . 
Quintana Paulino. . . 
Ramos Juan. 
Riascos Adelaida y hermana. . 
~' Aparicio (Funes, Nariño) .. 
Rosero Estanislao (La Florida, Na-
riño). . . 
, Fide·l (Ipi·ales). . 
Ruiz Rafael (Ipiales). . 
Saavedra Juan Antonio (La Florida, 
Nariño). 
Sánchez Lancheros Dionisia. . 
Santacruz B . Francisco. 
Satiaca Miguel (Funes, N a riño) . 
Tacán Espíritu (Funes, Nariño). . . 
Taima} Sebnstián · ( Cumbal, N a riño) . 
Timan á Ambrosio. • 
, Hilario (Tangua, N-ariño) . . 
Tobar Angel María. . . . . . . . . . 
Tonguino Paulo Ánastasio (Tangua, . 
No.riño). . . . . . . . . . . . . . 
Trajo Dionisia (Tangua, Nariño). 
Pens16n 
me.DBua1. 
970 . ' 
7 
34 
10 
7 
8 .. 
7 .. 
50 .. 
8 
7 
30 
10 
10 
15 
7 
7 
8 
7 
53 34 
8 .. 
10 .. 
13 
40 
11 .. 
7 
10 .. 
8 
10 
7 .. 
11 
77 
7 
7 
1 
7 
7 
10 
7 
7 
1,686 
Pasan. . $ 1,596 34 1,686 
• 
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Vienen. . .... $ 
146. Tutistar Jesús . . .... . . .. .. . 
1!7. Velásquez de Guacbaves Dolores e 
hljos. . . . . . . .. . . . . . . . . 
Pensión 
mensual. 
1,526 34 
7 .. 
11 
~ 
4.u Pensiones que se pagan en Popayán. 
148. (T.) Angulo Lemus Fernando .... $ 
149. C:aicedo de Ramírez Adeln.ida. . 
150. Corren Mariano. . . . . . . . 
151. Lenis Amelia . . . . . . . 
152. (T.) Luna Jacinto ...... . 
153. Mosquera Emiliano. . . . . . 
154. Quijano ~1osquera Rafael. . . 
Suman las pensiones de Tulcán y Cunspud. 
m 
24 .. 
40 
12 .. 
30 .. 
47 
34 .. 
40 .. 
.$ 
l'ENSIOXES POR SERVICIOS UILITARES 
1.0 Pen:siones que se pagan en Bogotá. 
l. Abella Daniel C. . . . . . . . . . . $ 
2. Acebedo P . Ramón .... . . . 
3. Alaix Rafael. . .. . .... . 
4. Alonso J ulián. . . . . . . . . 
5. Amaya Rafael J ... . . 
6. Ang~l R. Eliseo. . . . . 
7. Antolínez Antonio. . . . 
8. Arciniegas Angel María. . . 
9. Bndillo José María ...... . 
10. Baquero Elías. . . . . . . . . 
11 B ' N' . nrragun 1canor. . . . . . . . 
12. Barrera B. Urbano ....... . 
13. Berna! P~dro Ignacio. . . . . . . . 
14. , G. Rafael. . . . . . . . .. 
15. Bonell Lucio. . . . . . . . . . 
16. Borrero Ernesto. . . . . ..... 
17. Buitrago Félix. . . . . . . . 
18. Cúiena Daniel. . . . . . . . 
19. Calderón Habacuc. . . . . . . . 
OO. Camargo Juan B. . . . . . . . . 
P .nsan. ..... . $ 
• 
29 .. 
80 .. 
52 .. 
17 
18 
38 .. 
56 
51 
28 .. 
80 
22 
60 .. 
l6 .. 
60 
57 
lOO 
35 .. 
19 .. 
18 .. 
25 
861 
• 
1,686 .. 
1,544 34 
227 . . 
3,457 3! 
--. 
• 
• 
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Número 
de orden. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30 . 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
4-3. 
4-4-. 
45. 
46. 
47. 
4-8. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64-. 
Vienen. . . . . .$ 
Cardoso J uan A. . 
Carvajal Félix W. . . . . . . . · 
, Ignacio M. . 
Carranza Carlos . . . 
tCarrillo Gonzalo. . 
Castañeda Rnimundo. . . . . . 
Cortés Samuel. 
Cuervo Alejandro. . 
Cuei.'VO Vicente D. . 
Chacón Simón. 
Cha v~s. Cruz. 
, Valeriano. 
Daguer.re Luis. . . .¡ . 
Duque Leonidas P. . 
Escnllón Luis J ... 
Ferro '\V. Federico. 
Flórez C. :Martín . 
Franco Q. Carlos. 
Galindo Pedro Antonio. 
Gaona Teodolindo. 
Garavito G. Elías. 
García José Antonio. 
Gómez R. Antonio. 
Gonztl.lez Emiliano. 
,. Policarpo. 
Guzmán G. Antonio. . 
Heredia Carlos J ulio {Fusagasugá). 
Hernández Guillermo. 
Herrera Guillermo. . 
,Jiménez Sánchez Lucio. 
La "'erde R. Antonio. 
Liévano V . Joaquín. 
L iznrnzo Benjamín ..... 
Martínez Navarrete Adolfo. 
,. R. Pablo. . 
~faza Leopoldo. . 
?tfe<linn. Camilo. . . . . . 
Mejía P. Enrique . . . . . 
Mendoza G. Narciso ... . 
:Miranda Estanislao. 
}folano Felipe. . . . 
Moreno Angel ~laría. . 
J.f o ya Arturo. . . . . 
Obando P edrosa Antonio. 
Pensión 
mensual. 
861 
18 
56 
65 
13 
100 
63 
65 
18 
84 
80 .. 
so 
14 
27 
27 
60 
65 
18 
80 
14 
80 
29 
35 
80 
30 
14 
31 
18 
18 
33 .. 
66 
80 
10 
20 
38 
33 
32 
18 
18 
40 
36 
28 
29 
100 
80 
Pasan . • $ 2 804 
. ' 
M. del Tesoro ·Documentos- 18 
( 
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Vienen ............ $ 
65. Olarte L. Francisco. . . . . .. 
66. Otero C. Heliodoro. . . . . . . 
67. Ordóñez Daniel C. . . . . 
f38. Ortega Alfredo Tomás. . . . 
69. Ortiz Barayn Rafael. . . . . 
70. Páez Cnlixto. . . . . 
71. Pardp Lnopoldo E. . . . . . . 
72. Pedraza 'Mariano. . . . . . . 
73. , Pedro A. . . . . . . 
74. Pedrero G . .Abelardo ........ . 
75. Pedrosa Esteban L ...... . . 
76. Pérez Oardenio. . . . . . 
77. .. Eustorgio. . . . . . . . . 
78. ,, Pére;r, S. Temístocles. . . 
79. Piedrahita C. Domingo .... . 
80. Pimentel Tiberio. . .... · .. 
81. Pineda :Múximo. . . . . . . . 
82. Posadn Juan Francisco .... . 
83. Posse Lisandro ........ . 
84. Quijano G. Vicente. . . . . . 
85. Ramírez Tomás. . . . . . . . . 
86. Reyes Sier\o. . . . . . . . . . 
87. Riaño Demetrio ....... . 
88. Rodríguez Abraham. . . . . . 
89. ,. Anastasia (Villa Pinzón). 
90. ,, Ignacio. . . . . . . 
91. " Vásquez Miguel. . . 
92. ,, D. Rafael María. . . 
93. Ruiz Ra m.ón. . . . . . . . . . . 
94. Sáenz Gueva ra Abelardo. 
95. Salcedo Elias ...... . 
96. Salgado Paulina. ·. . . . .... 
97. Sanabria ,Jesús. . . . . . . . . . 
98. Sá.nchez Pedro Aldemar. . . . . 
99. Sánchez R. Rafael. . . . . . . . . 
100. Santacoloma Agustín B. . . . . 
101. Sicnrd Briceño Pedro. . 
102. Silvestre Polidoro. . . . . . . 
103. Solnno Alejandro. . . . . . . 
104. Soriano Pedro. . . . . . . . 
105. Soto Crisóstomo. . . . . . . . 
106. Soto Afarcos E. (Villavicencio). 
107. Sunrez D. J erónimo ..... . 
108. Suárez C. Lucio. . . . . . . . 
109. Tobnr Guillermo. . . . . 
.P ellJ:>i ó u 
mensual. 
2,804 .. 
80 .. 
31 
58 
80 
40 
35 
16 
65 
35 
28 
16 
33 
55 
60 
57 
18 
43 
80 
4:0 
100 
20 
29 
65 
16 
30 
50 
48 
25 
25 
66 
26 
16 
lOO 
40 
58 
62 
80 
40 
35 
29 
80 
80 
30 
~6 
20 
Pasan ... ...•.. $ 4,910 
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Vienen .. . ... . ..... $ 
110. Torres Belisario. . . . . . . . 
111. U rdanetn Cristóbal . . . . . . 
112. , ,Juan Francisco. . . . 
113. Valderrumn Rudcsindo. . . . . 
114. Vnnegas S. Pablo. . . . . . . 
115. Vnrgns R. Benjamín ...... . 
116. V nrgns Isidoro. . . . . . . . . . 
117. Vásquez Posse Rafael. . . . . 
118. Vergaru Adán. . . . . . . . . 
119. Zamudio c~cilio. . . . . . 
120. Znpatn Dnv1d H. . . . . . . . 
Pensión 
mensual. 
4,910 .. 
65 
94 
80 
35 
38 
30 
62 
13 
100 
80 
30 
2.0 P('nsirmes que se pagan en Ba1•ranguilla. 
121. Amnylt Ramón G. . . . . . . $ 
5,537 
122. Vengoerh<>:-~ H~riberto A. . . . . . . 
80 
80 160 .. 
:tn PntsÍtÍtl fJIJP fte J)(fffO f'71 Bucat·arrw'Yl{¡a. 
12!3. Cnstl'o .Tt'nrl ro. . .$ 35 .. 
4~ Pen.<tión que Re paga en Onli. 
124. V a ron a Tom~1s C. . . . . 28 . . 
5 t;~ Pen,'liones que se pagan en },[ anizales. 
125. Cataño :i\fanuel Antonio (Ríosucio) . $ 28 . . 
126. Lombann "M~anuel S. . 18 46 . . 
f)n Pe1l~ión que se paga tn Popayán. 
127. Guevnrn H. Antonio .... . . . ........ $ 11 
7' PnMión que se paga en Londres. 
128. Bernnl .\níbnl (París). . . . . . . . . . 75 
Sumnn las pensiones militsres ....... $ 5,898 
• 
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IV 
PENSIONES POR INV ALJDEZ 
1° Pensiones que se pagan en Bogotá. 
Número Pensión 
de orden. mensual. 
1. A ponte Deudora. .$ 8 
2. Baquero Daniel. 
. 
8 . 
3. Barragán Ulpiano. .. 6 
4. Beltrán Telésforo. 
. " · 15 
5. Cueryo José :María . 14 
G. Grnnn dos Anselmo. 6 
7. Jiméner~ Domingo. . . . . . . 6 
8. ~inldonndo Dionisia (Sesquilé). 7 
9. 1Iúrc¡uez _\..quilino. . 8 
10. ~Iedinn Isaías. 6 
11. Kiño • Juan Evangelista . 6 ... 
12. Sanmiguel Antonio. 6 
13. Zubietn Ev1mgelista . 6 102 . . 
20 Pensione.~ qu,e se pagan en Oali. 
14. Arc.e Al cid es. .$ 6 .. 
15. Ayala Rafael. . . . . . . 6• .. 
16. Cla v]j o ~ligue l. . . . . . . 6 
17. Delgado Damián (Florida). 11 ·;,. 
18. Olave José Antonio ..... G 
1 
19. Salguero :Manuel S. 6 
20. Trimiño .Jnnn Evangelista. 6 4:7 . . 
3~ Pen~ümes que se pagan en Oúcuta. 
21. H~rnández Benito (Pamplona) . .$ 11 
22. Osuna H~raclio. 16 
23. Rih·a P. Elíseo. . 20 47 .. 
4:0 Pensi.ones que se pagan en Pasto. 1 -
24. Burbano Daniel Graciano. . $ 10 .. 
- 25. .Tojoa 'Mnnuel 1\faría. 6 16 . . 
5? Pen~iones que se pagan en Popayán. 
26. Alegría Francisco. . . . . . . . . . $ 15 
27. Delgado Higinio. . . . .. ,. . . . 8 
Pasan. . . .$ 23 212 .. 
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Vienen. .$ 
28. Obnndo José de Jesús. 
29. Rivera .Juan Climaco. 
30. Vnlenci:t :Manuel Antonio .. 
31. Velnsco R. Francisco. 
6~ l'•nsiones que se pagan en Ttmja. 
32. Angaritn Guillermo (Cocuy). . . .$ 
33. IIo}'os Rustaquio E. (Guateque}. . 
34-. ~foral<'-.. Ferl~rico (Cocuy). . . . . . 
Pensión 
mensoal. 
23 .. 
11 
27 .. 
11 
6 
6 
7 
8 
concedidas por In L ey 40 de 1911, servicio que estaba u 
cargo del :Ministerio de Guerra y qne pasó nl del Tesoro, 
según Decreto ejecutiYo número 6-!2 de lf\17 (Dim·io 
Oficial número 16065 de 12 do abril). 
1'? PentJiones que se pagan en Bogotá. 
35. .\.cero Esteban. . . . . S 
~6. Afanador Gabriel. 
37. Ahumadn :Miguel. . 
38. Algnrra Evaristo (Zipaquirú). 
39. .Ah·nrez ,Justiniano. 
40. Ardiln Angel ~Inríu. 
41. A ntlo Emilio . · 
42. Amézqnita Luis . 
43. Arnnza Agustín . 
44. Amnya C. Rnfnel. 
45. I3ern~tl Jesús. 
46. Brn,·o U. Ernesto . 
47. Bnrcasnegrns José }fnría (Villeta). 
48. Barbosa Cnntalicio. . 
49. Bnrreto Ciro A. . 
50. Buitrat!O ~Inximiliano. . 
51. , 1J rbano (Chía) . . 
52. Barrera Tomás. 
53. ., Gabriel. . . . 
54. Casas Plácido (La :Mesa) . 
55. Cnmnrgo Len (El Colegio) . 
56. Con·edor Juan. . 
57. Charri Zoilo. 
38. Celis Antonio ( QWlsca) . 
f59. Cubides Belisario (Pncho). 
60. Chnves Heliodoro. 
P asnn. .$ 
10 
60 
12 
:35 
-t5 
:35 
35 .. 
24 
24 
10 
57 50 
35 
24 
22 
22 
22 
22 
16 
10 
28 
24 
24 
24 
:)1) 
OJ-
22 
22 
086 50 
212 .. 
78 .. 
21 
311 
311 .. 
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Pensión 
mensual. 
" 7 ' ~ 1¡enen. .$ 686 50 
22 61. 62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
61. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
8'7. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
Cha ves Isicho. . . . . 
, Pedro (Villa Pinzón). 
Carvajal Eloy. . . . 
Castellanos Pedro. 
Colorado Pablo. 
Del Busto Eliecer. 
Devia Hermenegildo (El Colegio) . 
Dfaz Lorenzo J. . . . . . 
, Nicasio. 
Delgndillo Andrés. . . . 
:IDstévez Obnndo César (Zipaquirá). 
Escobar G. Pablo. 
Espinosa J mm. 
Forero Acebedo Jesús María. 
Franco B. Ricardo. 
Forero Díaz Luis F. 
Galvis Rafael. 
Gualdrón Raimundo. 
Galvis Jesús. 
Gamboa Ramón. 
Gómez Filemón. 
Gómez Ríos Ramón. . 
González Vicente. . . 
García Abd6n. 
,, M. Rafael. . . 
,, Antonio. . . 
Gaviria Cándido (Villeta). 
Gutiérrez Pedro (Nemocón). 
Galvis Tobias (Guasca) . . 
Galán Epifanio. . . 
Garzón Isaac. . 
García Lucio. 
Godoy Julio. 
González Francisco. . . 
, José .. 
Guzmán Crisóstomo ( Sasaima) . 
Guillén Alberto (Guaduas). 
Holguín Adriano. de J. 
Hernández Isaías. 
Herrera Pedro. . . . . 
J a ramillo Antonio María. 
Jiménez Federico . 
, José María. 
Lasprilla Eduardo. 
Leiva Heliodoro. 
López Abelnrdo -(Chia). . 
Loz,ano Andrés (Zipaquirá). . 
Pnsan. 
16 
10 
10 
10 
60 
22 .. 
22 
10 
10 
70 
35 
10 
60 
60 
24 
57 50 
57 50 
45 
45 
28 
28 
24 .. 
22 
22 
22 .. 
22 .. 
16 
14 
10 
10 .. 
10 -~ · 
10 
10 
10 
10 .. 
10 .. 
60 
24 
22 .. 
45 .. 
24 
10 
10 .. 
60- .. 
57 50 
57 50 
. $ 2,050 !lO 
311 .. 
au .. 
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Número \ Pensión 
de orden. mensua.l. 
Vienen. • .$ 2:050 50 311 . . 
108. Londoño Orrego Elías (Nemocón). 28 .. 
109. 
" 
Clodomiro ( Girardot) . 22 
110. Lozano Isidoro. 16 
111. Lnverd~ Florencio. 10 .. 
112. Leguisamón Ezequiel. 10 .. 
113. L6pez Esteban . . . . 10 .. 
114. Mutis L. Olimpo (Girardot). 57 50 
115. Moj icn .Alcibíades (Zipacón). 45 
116. lrfendoza S. Antonio. . 35 
117. Moreno Cnyetnno (Ln Mesa). 35 
118. ltfayorgn Primitivo. . . . . . 22 
119. :h-fedellín Teófilo ( Gachetá.) . . . 22 
120. Merchán Deogrncins. . . 22 
121. Montoya l\1iguel. . . . . . 22 
122. :Mora José ........ 22 
123. ,, Daniel (Fnsagnsugá). . 22 
124. ltfuñoz Leopoldo. . . . . . . . 16 
125. Martínez Antonio ( Fontibón) . 14 
126. Meléndez Juan de la C. 14 
127. Mala.ver Gabriel. 12 
128. Martfnez S. Pablo. . . . . 10 
129. Mejía J unn de la C. . . . 10 
130. Nieto Da,'id (Cogua.) .. .. 16 
.. 
. . . . 
131. Os01·io Andrés. . . . . . . . 60 .. 
132. Orozco Rafael. . . 35 
133. Ortiz :Moisés (Anolnima.). 16 
134. Ospina Crispiníano. 14 
135. Orjuela H!pólito. 10 
136. Piedra hita Próspero. 70 
137. Parra Indnlecio. 45 
138. Pedrosa Pablo. 35 . . 
139. Páramo Elíns. 24 
140. Pinilla Aurelio. . 24 .. 
141. Pulido L. Ricardo (Serrezuela). 24 . . 
142. Pá.ez Luis F. . 22 . . 
143. Peña Antonio (Chía). . . 22 
144. Peralta Mnrcelino. 22 
145. Pineda Emiliano R. 22 
146. Plazas José Adñn (Serrezuela) . 16 
147. Peralta Francisco. . 14 
148. Pinto GrcJ!m'io . . . . 14 
149. Pite ,José. 14 . . 
150. Rodrígu~z .\dolfo. 60 
151. Rosillo Jorl!e. 60 
152. Rojas A. Gnbriel. !i7 !iO 
153. Robledo :h-fhruel. 45 . . 
154. Rodríguez Bernardino. . 45 . . 
Pasan. . . .$ ~.ata !lO =-lll • 1 
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:Pensión 
mensual 
Vienen. . $ 3,313 50 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
16~. 
168. 
169. 
170. 
171. 
1~2. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 
189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
Rojas .A. Abruharn. . -. . . . . 
Ramírez C. Domingo (JerusalPn). 
Rovero Ortiz Ramón. . 
Rodríguez Pablo. . 
Rubio Y. :Migue) . 
Riaño Antonio. . 
Rozo Elndio (Ubaté) ..... 
Ruiz José Antonio (Cáquezn.). 
Ron Ramón. . 
Ramos Ismael (Utica.) . 
Ruiz Antonio (Chía). 
Roa Abrnham. . 
Rojas Pnblo (Supatá). 
Rodríguez ,J ustinin.no. . 
, :nrateo (Fómeque}. 
Rozo Timoteo. 
Sosa Jesús :Maria. 
Sáenz M. José (Cota) . 
Salgado Benjamín. 
Sarmiento Casetano. . 
Sierrn Simón (El Colegio) . 
Soto José D. (Gira:rdot). . 
Sánchez Tomás. 
, Marcos (Cunday) . 
Serna Jesús María . 
Siln1 Trinidad. 
Salamanca Gregario. 
Salcedo Aurelio. . 
Sierra José ~farín. . . . 
Tobar Heliodoro (Anolaima). 
Torres Juan N. . 
., Francisco. 
Triann Antonio. . 
Torres Antonio (Suba.) . 
Villamizar José J.. . 
V anegas Cándido. 
Vega Juan. 
Vélez Lázaro (El Colegio) ... . 
Vargas l\farceliano (El Colegio) . 
Velásquez Eudoro. . 
Valencia l\fanuel J. 
Vargas S!xto ... 
, Enrique. . . . . 
Velandia Sirto .... · . . 
Vizcara Leonidas (Guntaquí). 
Zapata Pablo E. . 
Zamndio Tobfas. 
Pnsnn. 
\.. 
45 
:35 
35 .. 
28 .. 
28 
24 
24 
22 
22 
16 .. 
16 .. 
16 
16 
14 .. 
10 
10 .. 
51 50 
4-5 .. 
35 
28 
28 .. 
28 
22 .. 
16 
16 .. 
16 .. 
14- .. 
10 
10 
24 .. 
24 
22 
22 .. 
10 .. 
60 .. 
57 50 
" 45 
45 
35 
35 
28 
24 
~2 
--2 
14 
24 .. 
10 
.$ 
311 .. 
• 
4,523 50 
4,834 50 
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Pensión 
mensual. 
Vienen. . . . . . . . . . . . .$ 
2~ Pensiones gue se pagan en Bm·ranqut1la. 
202. Moré Víctor E. . $ 57 50 
203. Pimienta .Jnnn B. . . 28 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 
211¡. 
3~ Pensiones que se pagan en Bucaram.anga. 
Díaz Germán. . $ 
González Rttmón (Socorro). 
~fnrín Guillermo (Socorro). 
:Morales Victoriano (Gámbita). 
N úñez Gabriel (Socorro) . 
Ramírez :Miguel Angel . . 
Ríos Francisco (Oiba) .. 
Rmdn Fernrmdo Galán) . · 
'4' Pensiones qUl' ~ .(]e pagan (·n f'ali. 
212. Crespo Tulio (Roldanillo) . . $ 
213. Espinosa :i\Ianuel E. (Roldnnillo) . 
214. !Im1oz R. Rubén. 
215. N úñez Efraím (Bolh·ar) . 
216. Padilla }Iipólito (Toro) . . 
217. Toro Perlro A. (SeYiJla). 
!5° Pensión que se paga en Oarta,qena. 
10 .. 
14 .. 
28 
22 
35 
60 
10 
35 
14 
10 
24 
10 
28 
10 
!,234 50 
85 50 
214 
96 .. 
218. Beltrán Obdulio (Sincelejo) . . $ 28 .. 
6° Pensiones que se pagan en Oúcuta. 
219. .A raque SeYero (Pamplona) . . . . . $ 35 
220. Barriga Berardo (Ocaña). . . . 28 
221. Contreras Rosn rio (Pamplona) . . 10 
222. · González Fortunato (Pamplona) . 60 
223. :Mornles Berti José María. 60 
224. Ranjel .. \.nselmo (Herrán) . 28 221 .. 
7~ Pensienes que se pagan en /bagué. 
225. Arango G. Luis (Villa hermosa) . . . $ 70 
226. Andrade Francisco (Nntagnimn.). . 22 
227. Campuzano ~,fanuel S. (Lfbnno). . 22 
1 P nsnn . . $ 114 . . 5,479 . . 
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Número 
de orden. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
2.34. 
'
T' 1enen ... . ....... $ 
Castro G. Anacleto (Flandes) . . . 
Culma Zoilo (Natagaima) ..... . 
Lotero Domingo. . . . . . . . . . 
Merchán Esteban (Nntagaima). . 
1\foreno Filiberto. . . . . . . . . 
Pulgarín Luis M. (Fresno) .... 
Quimba y Daniel (Ortega) . . . . . 
Pensión 
mensual. 
114 
24 
14 
10 
14 
24 
22 
10 
8? Pensiones quP se pagan en M aniza'les. 
235. 
236. 
231. 
238. 
239. 
240. 
241. 
242. 
243.' 
244. 
245. 
246. 
241. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 
253. 
254. 
255. 
256. 
251. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266 . 
267. 
Agudelo Abraharu (Manzanares). .$ 
Al~arez Justo P . (Salamina) ... 
Alzate Jesús Antonio (Pácora) .. 
Cadena Daniel (Pereira) . . . . . 
Castañeda Pablo E ....... . 
Díaz Pedro Alfonso (Hispnnia) . . 
Duque Junn A.(Pensilvania) .. . 
Flórez .José D. (Pensilvania) ... . 
Granada José de Jesús (Aranzazu). 
L6pez G. Francisco A. (Armenia). 
, Norberto (San Agustín) . . 
Molina Marco .A. .(Manzann roo) . 
Munares R Francisco. . . .. 
Piedrahitn. Ramón. . . . . . 
Restrepo Bernardo (Perei.ra) . . . 
Ruiz Rn.fael. . . . . . . . . . . 
Saavedra Isaías (Cabal) . . . . . 
Varón Clemente (Armenia) . . ... 
Vélez .Jesús Antonio (Pensilvania). 
9~ Pensiones que se pagan en M edeUfn .. 
Aristizábal Manuel T. (Marinilla) . . $ 
EcheT"erri Ramón ( J n.rdín) . . . 
Gnrcía Juan B .......... . 
Hinca pié Julio { A.ntioquia) . . . . . 
Londoño Polidoro (Betulia) . . . . 
Mazo Luis F . ...... .. . . . 
Mejía J. Liborio (Sonsón) ... . 
Moscoso Fabriciano. . . . . . . 
Naranjo Paulino {Támesis). 
Olava Antonio J. (Jardín). 
Patiño Heraclio (Támesis) . 
Salazar Marco A. . . . . . 
Serna Maximiliano. . . . . 
V ásquez José V. . . . 
P asan . 
16 .. 
10 
10 . . 
24 
16 
24 
10 
60 
28 
28 
24 
24 
10 
24 
45 
22 
10 
22 
22 
35 
45 
22 
10 
35 
22 
45 
22 .. 
45 
24 
35 
35 
22 
60 
.$ 
5,479 .. 
232 :-. 
429 •• 
6f59'T 
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Pensión 
mensual. 
Vienen .... . . . .... .. ..... $ 
10. Pensiones que se pagan en Neiva. 
268. Galarza Benito (Santa. Librada). . . $ 
269. Zapatn Vicente (Pita lito) . . . . . . 
11. Pen8Ürnes que s~ pagan Pn Pasto. 
270. Enríquez P . .Antonio. . 
271 . Rn n tsmder R. Dn río. . 
.. $ 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
27R 
1:2. Pen.Yiones 1'le R' pur¡an en Popayán. 
.Alegría Leonidn~ ( Cnloto) . . . . . . ~ 
Cnsnmnchín Fulgen cío (Caloto) . . 
Cobo P astor. . . . . . . . . . . 
Herrern ~\quilino (Caloto) . . . . 
l\fárquez Lisímaco (Inzá) . . . . . 
Snlnznr Noé (:Miranda). . . 
,. Alrides (Caloto) . . . 
10 
24 
22 
14 
24 
24 
45 
22 
24 
28 
24 
13. P eru;ione.« q11t> .«P p~tgan rn Santa JI m'ffl. 
279. Bruzón Indalecio (Ríohacha) . . $: 
280. Gutiérrez Juan (Ríohncha). 
2Rl . MejíR LmXlnzo Antonio (Ríohnrhn). 
14-. Pensione.r; t¡u~ .t?e pagan en T.unja. 
282. .Archiln H . Santia~o. . $ 
283. Callejas Aure]io (Motavita). . 
284. Chaparro Nicanor (Duitama). 
285. Combariza José María (Tibasosa). 
286. Correa Leonardo (Susac6n). 
287. Franqui Liborio. . . 
288. Guevara Florencio (Socotá). 
289. Herrera Lisandro (Gámeza). 
290. Movano Rafnel (Bovacá) . 
291. Ortiz Anntolio (Jericó) . 
292. Quintero Mnrcelino (Cocuy). 
29~\. Ruárez Gr~gorio (Chiquinquirá). 
SumAn lus pensiones rpor im·alicle?.. 
~5 
35 
24 
36 
24 
22 
45 
10 
35 
10 
~5 
10 
10 
10 
10 
.$ 
6,597 .. 
34 
36 .• , 
191 <e61 
94 • ' 
256 
7,208 
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V 
PENSIOl\"ES POR JUBILAOIÓN 
t u Pensione.~ que .<Je pagan en Bogotá. 
Número 
de orden. 
l. Acosta Dolores. · .$ 
2. Aldana Hersilia. 
3. .Anma Arjona Francisco. 
4. Arandn Carmen. 
5. Baños Vela Román. 
6. Burón Nicolás. . . . . . 
7. Barreto Apont~ Pablo. . . 
8. Crossley Abigail. . . . 
9. González Pardo Rafael. 
10. Granados de Snndo,~al Emilia (Ano-
laima). . . . 
11. Isnza Luis 1\-Iarín . . ' . 
12. Lazcano Cnrazo José :María. 
13. León G. Anáis. 
14. Lozano de Rincón 1Iotta ~:Iercedes. 
15. Lunn Eusebio. . 
16. Maldonado Enrique. 
17. Morales O. Eloísa. 
18. Ntrnts T~jada Angel :María. 
19. Neira Félix (Zipaquirá). . . 
20. Plazas Ildefonso (Sogamoso) . 
21. Pnláu Lisímaco. . 
22. Quintero Calderón Guillermo. 
23. Rojas Calnsanz. . 
24. Sampedro Ignacio. . 
25. Tavera Scarpetta Bernardo. 
26. Vargas V. Cristina (Charalá). 
27. Zerda Liborio. 
Pensión 
mensual. 
9 
18 
51 
27 
47 
51 
40 
2~ 
47 
17 
64 
64 
18 
15 
38 
68 
17 
40 
6 
14 
64 
100 
21 
100 
38 25 
6 
64 
2c:> Pensione.~ que .~e pagan en B:ucaratmanga. 
28. Arenas Elena . . . . . . . . . . . . $ 
29. Melénclez ffipiano (Piedecuesta). . 
30. Nieto Florentino. . . . . . . . 
31. No-voa Francisco Antonio. . . . . . . 
32. Pineda Luis (Socorro) . . . . . . . 
33. Rey Otero :Manuel. . . . . . . . . 
34. Solano de Ruiz Trinidad (Barichara). 
35. Suárez de Ordóñez Victoria (?t·fálaga). 
36. Uribe S. Dolores (Znpntoca). . . . 
Pasnn ....... . . 
15 
20 
10 
10 
20 
20 
10 
13 
9 
.$ 
1,067 25 
127 . o 
1.194 25 
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Número 
de orden. 
37. 
38. 
a9. 
40. 
41. 
4:2. 
<!3. 
Vienen. 
, :~ ? P ensiones q~ se pagan en Oali . 
. .:\.lvnrez Gracinna. . $ 
Arias Mnximiliana. 
Durún V. Lnstenia ( Cnrtago) . 
~lazo Eugenia. 
Peña Piñeiro Belisario (Roldnnillo) . 
Sabogal Juvenal (Buenaventura). . . 
Roto Ar ann Anselmo (Buga) . 
4~ P~;.nsioncs r¡ue se pagan en C'artagena. 
4·L ('astello de Salcedo P ntricia (El Cnr-
men ). .$ 
4:). Gran H. Su h·ador. 
411. TT CITern de nuen-ero Cntnlina ( Ar-
jonn) . 
47. Ossn Roscndo de la . 
48. T orres de Oro nos T el'('Sn (T nrhaco) . 
- ;)o Pensión qu.P. se paga f'JI 1 bagul 
49. R amírez Néstor . 
fiY Pen.rdon~8 que tle pagan ('l/. 1lf a11izales. 
50. Gnrcés P edro A. (Aguadas) . . .. . $ 
51. lfoyos Emilia (Neira). . . . . . . 
52. ,Jnramillo S. Eucaris (Pereirn}. . . 
53. Restrepo ~f. Claudina (Filadelfia) . 
54. Uribe P . . Jnan Bautista. 
1C! PPnsione.~ que ,,e pa!Jan en. LlfedeUin . 
~;). .\ lzate de Arias 'María .Jesús (Co-
corná). . . . .. $ 
.16. .\rango G. Lázaro ~1. (Cnldns . .. \ n -
tioquin). 
57. Arnque 1\f. Dolores. . 
58. Arredondo Ana F e lisa (Ebéjico) . 
59. Botero U ribe Baltasar .. 
60. Cndn.vid R. Ana. S olina . . 
61 . Cnlle F élix Antonio (Sons6n). 
P asan. .$ 
.Pensión 
mensual. 
18 
13 
26 
8 
13 
25 
64 
15 
16 
20 
19 
l fi 
25 
20 
18 
13 
10 
"15 
.$ 
19 ,¡ 
15 
15 
80 
24 
23 
191 
1,194 25 
167 . . 
, 
85 . . 
25 . . 
86 .. 
1,557 25 
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Número 
de orden. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
Vienen. .$ 
Calle Manuel de J . . 
Ceballos N. Matilde (Santo Domingo). 
Correa .. '\delaida (Envigado) . . . . 
O naves de Tobón Felicinda. . . 
Chica de Moreno Margarita. 
Cuervo de 1\Ioreno 1\fercedes. . 
Escobar Jo-vino (Jardín) ·. 
Franco Félix Mariano. . . 
Giraldo A. Carlos. . 
Gómez de Orozco lin ría del Carmen. 
., G. Luis llfnrín (Guntapé). 
" R. David. 
, R. Eusebio ~I. 
Gutiérrez Botet·o Pnstorn . . . 
76. Herrera Frn ncisco .J. (ciudad de An-
tioquia). . 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
J nrnmillo Delfina . . 
JnrnmiJlo J. Germán. . 
Lopera Feliciano (Belmira). 
".Mnrtínez A. Ignacio. . . 
Pérez de .Arbelnez Delfina. 
Pére2 María del R. Sixta. 
Posada G. Benjamín (Puerto Berdo) . 
Restrepo Ambrosio E. -
.. .Tannnrin (Santíl Rosa de 
Osos). 
Ricnnrte .Tesús ~1aría (J.\farini11n). 
Rivera de- Restrepo Pnn]inn. 
Sanín Cnno 1\fercedes. 
Tobón T. Filome.na . 
Upegui Gonzalo. . . . . 
Valencia ele G. Eficia. 
Vélez Marcelinno. 
Vil141 Maximiliano (Rnpetrán). 
Yepes .Jnlin H. 
8~ Pernsione.g r¡ue se pagan en. Pasto. 
95. López .Joaquín. . . . . . . . . . . . $ 
.,..96. M J E oncayo uan . . . . . . . .... 
97. Martine7. Angel María (Snn Lorenzo). 
9~ Pensión que se paga e1¡, Quibdó. 
98. Mosquern G. Lisandro. 
Posnn. 
Pensión 
mensual. 
191 .. 
80 
20 
15 
11 
14 
14 
4 
15 
25 
15 
15 
50 
23 
27 
25 
14 .. 
18 . 
13 ·'• 
28 
ll 
15 
25 .. 
~8 . . 
13 . . 
15 .. 
25 .. 
18 .. 
15 .. 
40 
14 . . 
. 100 .. 
42 50 
18 .. 
10 .. 
80 
8 .. 
. $ 
.$ 
1,557 25 
1,006 l>O 
98 . . 
28 . . 
2,689 75 
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Pensión 
mensual. 
Viénen. . . . . . . . . . . . . . .. $ 
10. Pe·nsiones que se pagan en 1'U1tja. 
99. Guevnra C. Lastenia. . . . . . . . . $ 
100. Afnchndo lfaria del Pilar. . . . . . . 
101. Rodríguez Benigno .......... . 
102. ~' ~Ionroy Ignacio (Pnipn). 
103. Rojas Ezequiel (Sutamnrchán). . . . 
104. Torres Bonifncio .......... . 
Sumnn lns pensiones por jubilaciones. 
VI 
12 
15 
50 
10 
7 
80 
l." Pensiones que se pagan tJn Bogotá. 
l. Are ro ..:\ rins Clementinn. . S 
2. Irene. 
:3. ., .• ,J ose.fina . 
-l. Acuña de Gómez Clotilde. 
;>. Aguirre María Antonia. 
6. Alvnrez Snlas Ana :Maríu. 
7. Amnya de Amaya Alejandrina. 
8. Angel :María de Jesús (Agua ele Dios). 
9. Arango de Yesga Delfinn. . .. 
10. ..\ rdila Qniroga Elena . . . . . 
11. ., Eloísn.. 
12. ,. ., Marta. 
13. Ariza de Torres :María de Jesús. 
14. Ayala de Castro Enriquetn . 
15. Azuero de A tuesta Rosa . 
16. Baquero de Otálora !;astenia. 
17. Enraya Agudelo Julia . . . . 
18. Barri~a P. ~fercedes ..... 
19. Beltrán de Gaitán }.faría de los An-
g~leso 
20. Cnicedo Ibáñez de Herrán Alejan-
drina. 
21. Camacho Eudoxia. . 
22. Cnmargo Sofía. . . . . . 
23. Carvajal de Paláu Rosa o 
240 Cn.rreño de Sabogal Ana. . 
25. Cázares de Echeverrfa Dolores. . 
26. Conchn de Gutiérrez Hermelinn o 
10 
10 
10 
6 
8 
40 
10 
6 
30 
6 
6 
6 
20 
33 
30 
28 
20 
16 
12 
16 
10 
80 
30 
20 
32 
80 
Pasan. . . .$ 5'75 
.$ 
, 
2 689 75 
' 
1'74 .• 
2,863 76 
' 
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Número 
de orden. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
82. 
83. 
34. 
:35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
·18. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
r. •• 
OO. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
68. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
Vienen. . .. . . $ 
Corrales EYa Sofía. 
,, Herminia . . 
Cuenca de Leal Sinforosa . . . 
Daza Carrillo ~Iaría Emperatriz y 
hermanas. . . 
Defrancisco de Ca macho Luisa. 
,, de López Dolores. . 
Delgndillo de Pradilla Emelina. 
De-lgado de Rodríguez Carmen. 
.. Pérez Dolores. 
Domínguez de Manrique .Anúis. 
Dubois de León Alfonsina .. . 
EcheYerría Amalia (Ubnté). 
,, Evangelina (Ubaté). 
,. Tulia (Ubnté) . 
Escu1lón de Dousdebés Sara. 
Espitin Concepción. 
,. Luis. . 
Ferrer de Pinzón Aurelinna. 
Fonsecn de Garcia ~ntalin. 
Franco de Sil~estre Carmen. 
Gnrcín de Sil~a Gregorin (Sesquilé) . 
.. Herreros de Garcín Herreros 
Elisa. 
,, :Mendozn Dolores. 
Garzón de :Moreno Zoiln. 
Góm~z Acnña Elisn. 
,, de Abadía Herminin. 
González de Isaacs Felisn. 
Granados de Moreno Jesús. 
., de Yásquez Mnnueln. 
Gntiérr~z de Pardo Ester. 
Curren Adelina v hermanas. 
de Un-ea Eudoxia. 
Tsaza Carlota. 
.. Juana. 
.. ~fa ría. 
,. Pinta :María Dolores. 
Herrera de V ásquez Resurrección . 
Hernández de Rnmfrez Teodolindn. 
La Rottn de Acosta Carlota. 
Leiva Botello I!erminia. 
Linares de }..fonroy Justa . 
Lu~o María del Rosario. . . . 
~fnldonado de Pinzón Carmen (Ses-
quilé) . 
70. Mrmr~que Patrocinio. 
Pensión 
mensual. 
575 
16 
16 
20 
20 
80 
20 
11 
16 
8 
20 
20 
6 
6 
6 
80 
G 
6 
lOO 
56 
~o 
R 
40 
6 
13 
G 
!30 
42 50 
25 
11 
80 
26 
80 
14 
. 14 
14 
6 
20 
70 
80 
6 
60 
6 
6 
8 
Pnsan . (-~· .$ 1;7R9 50 
¡ •• 
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Vienen ........ r .. $ 
71. Márquez Lastra Rosalía. . . . • . . 
72. ~lartín S. de Hernández Delfinn. 
73. , de Torres Dominga . . . . 
74. Marroquín Osorio Matilde . . . . 
75. Medina de Ramírez Elisa. . . . . 
76. :Miranda de Escallón María. . 
11. Morales de Quintero Mercedt!S. . 
78. N nvarrete Dolores. . . • . . . . 
79. N úñez de Mercado :Manuela . . . 
80. Parra de Espinosa Virginia . . . 
81. Payán Ospina Isabel (Buga). . . 
82. Peiía Carvajal Dolores. . . . . . 
83. ,, ~In ría. . . . . . 
84. , ,, Ramona . . . . . 
85. Pérez T. de Calderón Amelía . . 
86. Ramos de Ruiz Dolores ..... . 
87. Restrepo de Uribe Clara. . . . . 
88. Reyes de Carvajal Beatriz~ . . . 
89. Rodríguez Débora. . . . . . . . . 
90. Rojas de Romero O limpia. . . . . 
91. Romero Sebastiana. . . . . . . . 
92. Ronderos París Carmen (Agua de 
Dios) ..... 
93. ,. ,. ~fa tilde. . . . 
94. Rozo J \lsta. . . . . . . . . 
95. Rueda Eulalia . . . . . . . . 
96. Salrtzar do Hurtado :Manuela. 
97. Salgar de Pereira. Rosa .... 
98. Serna Solano R osa. . . . . . . . 
99. Terrón Conde· Paulina v hennanas 
(Sopó) . . . . . . . . ·. 
100. Torrente Carolina. . . . . 
101. Torres Ariza Ana.. . . . . . . . . . 
102. Barrera :María. . . . . . . 
103. :María Teresa . . . 
104. •! , Mercedes. . . . . 
105. Uribe Restrepo Teresa. . . . . 
106. Uricoechen Magdalena. . . . . . 
107. , Sara. . . . . . . . . 
108. Vane~as de Jiménez Ernestinn . . 
109. Vene!!'ns de Sánchez 1tfercedes. . . 
110. Vi1Ialba de Garcés Etelvina. . . 
111. Villnlbn Acebedo .Julia. . . . . 
Pensión 
mensual. 
1,789 50 
10 
20 
15 .. 
80 .. 
8 .. 
42 50 
28 
6 .. 
30 .. 
80 .. 
47 60 
24 
24 
24 
80 
125 
60 .. 
20 .. 
16 .. 
32 
6 .. 
15 
15 
6 
6 .. 
80 
80 
9 .. 
16 
6 
20 
20 
20 
20 
60 
40 
-!() .. 
56 
30 
80 
56 
\ . 
3,242 60 
2~ Pensión que se pago. en Ba1·mnqullla. 
112. Corrnl~s Rita I sabel. . . ... . .$ 80 .. 
------
Pasan . .. . . . .$ 3,322 60 
M. del Tesoro-Doeumeotov- 19 
--------" 
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Vienen . . ..... . 
Pensión 
mensual. 
. • . $ 
3° Pensión que se paga en Bucararnanga. 
113. Rodríguez de Mosquera Dolores (A!álaga). 
4~ Pensione.s que se pagan en Oali. 
114. Acebedo ele Fernández de Soto 
(Buga). . . . .$ 
116. Arroyo de Ll01·ente Enriqueta. . . . 
116. Bermúdez Emperatriz (Cartugo). . . 
111. Boh6rquez Flor de :María (Palmira). 
118. Camacho de Ulloa El vira. 
119. Castro Juana :María (Roldanillo) . 
120. , María de los ~geles (Rolda-
nUlo). . 
121. Cnevns de Lemus Dolores. 
122. Gil Vicencia ( Cartago) . 
123. Gómez de Góm~z Josefa Antonin. 
124. González de Rivera :Manuela. . 
125. Perlaza. de Loreto :Mercedes. 
126. Valencia Juana . . . . 
127. Zúñign de Gil Jovitn (Cerrito) , . 
5o Pensiones que se pagan, en Om•tagena. 
60 
40 
6 
19 .. 
51 
6 .. 
6 
60 
6 
20 
28 
6 
6 
6 
• 
3,322 60 
8 .. 
320 
128. Pareja Mercedes. . . . $ . 6 . . 
129. Román de Núñez Soledad . . 80 86 
6' Pensiones que se pagan en M anízales. 
130. J aramillo de Restrepo María Rosa.$ 
131. Restrepo .T nramillo Emilia . . . . 
182. .. Faustina . . . 
133. .. Jacoba. . . . 
7~ Pe1u1ión que se paga en M edellí11. 
12 
12 
12 
12 48 .. 
134. Hoyos Ana Afarín. . . . . . . . . . . . . . . . $ 40 .. 
8~ Pen;Bión que se pagel. en Pa.ñ.am& 
135. Fernández de Gnitán Guillermina .... 
Pasan .......... · ....... $ 
80 .. 
3,904 60 
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Número 
de orden. 
Vienen. 
9~ Pensiones que se pagan en Pasto. 
136. Dulce y Leticin (Quito) . . . . . . . $ 
137. España Celia. . . . . . . . . . 
138. , Dolores. . . . . . . . . 
139. Villnmnrín Geno·veYn (Ipiales). 
" " 140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
H:6. 
147. 
148. 
149 
10. Pens-iones que se pagan en Popa.ván. 
Dulce~? :Mercedes. . . . . . . . . . . $ 
., Rosaura ......... . 
Fernández de Orejuela Dolores. . 
~Indriñán de Albán Susana. . . . 
~fosquera de Llorente Rogelin 
Obnndo de Iragorri :Mnrín. . . 
SRnche.z Benilda. . . . . . . . . 
Segura de Mazorra 'Mercedes. 
Valencia Dorotea. . . . . . . . 
Villaquirán de Rada Felisn . . . 
11. Pensión gue se paga en Santa Mm·ta. 
Penai6n 
mensual. 
... . $ 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
10 
so 
..w 
40 
6 
16 
10 
11 
3,904 6tl 
25 .. 
225 .. 
150. A..vilés de Farías Rosa (Ríohacha). . . . . .. $ 20 
12. Pensiones que se pagan en 1'un.ia. 
151. Otálora de Flórez Isabel. . . . . . . 8 
llS2. ., de González Enriqueta. . 
153. Páez Teotiste. . . . . . . . . . . . 
H54. Rincón Soler Emilin (Dtútamn) . . . 
40 
40 .. . 
10 
10 
13. Pensiones que se pogrm f'n .V'uel'ft Y o~r~·. 
165. .Amador Salcedo Sara y. . . . . . .. 
156. Gavirin.. de Uribe Uribe Sixtn Tulin 
e hijas (Washington). . . . . . .. 
157. H erná.ndez de Becerra Dolores. . . . 
158. Santodomingo Véle1. ·Marín (P annmt\). 
7 
100 
80 
80 
Snman las pensiones comunes. . . . . . . . $ 
... 
100 
267 .. 
4,541 60 
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VII 
~W:nero l'EX~fOXES DE RELIGIOSOS 
de órden. 
. 
l. Custillo Ignacio ...... Bogotá. Bogotú. 
" 
Córdoba ~Intilde ..... Quito. Pasto. .... 3. Gaona Gusta na ...... España. Londres. 4. Quintero Custodio .... Bogotá. Bogotá.·. 
!S. Sarmiento Florentino. Bogotá. Bogotá .. 
Suman ]as pensiones de religioso~. 
VIII 
•' UXILIOS DE IGLESIAS Y l!ON~\STERIOS 
Número 
H A'll:t:ilioR de iglesia&. 
Pensión 
de orden. 
l. San Agustín, de Bogotá. . . . . . · .~ 
2. La Candelaria, de Bogotá. . . 
3. El Carmen, de Bogotá ...... 
4. La Concepción, de Bogotá . . . 
5. Santa Clara, de Bogotá. . . . . 
<>. San Diego, de Bogotá. . . . . . 
7. Santo Domingo, de Bogotá. . . . 
8. San Francisco, de Bogotá. 
9. Santa Gertrudis, de Bogotñ (hoy San 
Vicente de Paúl) .......... 
10. Santa Inés, de Bogotá. . . 
11. Santa Clara: de Oartagenn. . 
12. Santa Clara, de Pamplona (se paga 
en Cúcuta) . . 
13. El Cnrmen, de Popayán. 
14. San Francisco, de Popayán. 
15. La Concepción. de Tunjn. 
16. Santa Clnra. de Tunia. 
17. Santo Domingo. de Tunja. . . . ! 
18. San Francisco, de Tunjn. . . . 
19. Ln Candelaria, del Desierto (se pagt' 
en Tunja) ............ 
20. -¡.~¡ Carmen de Villa de LeiT"a (se pa~a 
. ) . en Tun]n ............ 
2° Aurcilios i!e llf ona.ste¡•ioR. 
l. El Carmen, de Bogotá . . . . . . . $ 
2. La Concepción. de Bogotá. . . . . 
Pasan ........... $ 
mensual. 
16 
S 
8 . . 
8 
8 
4 
16 
16 
4 
4 
10 . . 
8 
8 . . 
10 
4 
4 . . 
4 
4 
q 
8 
36 
156 .. 
192 
Pensión 
mensuaL 
... 6 
\ 
12 
20 
6 
6 
.$ 50 
• 
160 . . 
' 
160 
• 
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~úmero 
de l)rden. 
·> 
•J· 
\ • ienen . . . . . . . . . . . . :-; 
La Enseiinnzn, de Bogotá. . . 
+. S:1 nta Cla rn. de Bogotá. . . . . 
.;. Santa Inés. de Bogotá. . . 
tl. El Carmen. de j\Iedellín. . 
1. 
~-
9. 
10. 
11. 
Snntn Clara. de Pnmplonn (se ·puga 
en Cúcutn) ..... . 
Lu Concepción. de Pasto. . 
Ln Concepción, de Tunjn. . 
Snntn. Clara, de Tunja . . . 
El Carmen, de Villa de Leit·n (st! 
pnga en Tunja). . . . . 
l'ensión 
mensual.' 
192 
180 
84 
60 
60 
72 
132 
72 
72 
96 
1no .. 
1.020 
Suman lbS nuxilios de iglesins ~- monnsterios. . $ .... {rl180 
ADYERTE~CIAS 
l. a Los grupos parciales en que ,.a di ,·idida ntda clase de pen 
l-iiones están en orden alfabético. LleYan el mismo orden los lugares 
de pa~o, con excepción de lns pensiones que se pngun en los Con 
sulados de-Lonclres ·' Xnen1 Yorlc las que estnn incluida~ como 
final de cndn clase. 
2.a Cnnndo algún ptmsionudo t·eside en lugar distinto do <tquel 
en donde se le hnce el pngo. In residencia se indica al frente del 
nombre respectivo. Lo mismo se obser\'a cuando Jm; auxilios eh• 
iglesias y monasterios se rpngun en distinto Jugar. 
3.11 En la lista de pensiones pro~enientes por las butallas clr• 
Tulcán y Cunspud se indica con una. T. puestn entre paréntesis. 
nntes de los nombres respectivos. cu:lles son pensionarlo5i por In 
primera de dichas batallas. 
4.0 El cuadro que \a en segt1icln sir,·e de (·omplemento y re.sn 
men de lns listas de pensionados. 
5.11 No están incluidos en este cuadro los auxilios ele i~lesias ' 
monasterios, que son invnriables, por creerlo innecesnrio. Los eneal· 
~ados de cubrir esos auxilios deben tener presente que hn~· en el 
Presul)uesto un artículo especial para esos pagos~ en consecuencia. 
no deben imputarlos en el destinado ni pa~o de pensiones e"h aenern 1. 
ni incluirlos en las relaciones de pagos ele estas últimas. 
6.a Todas las autoridades de la República. y especialmente lo:-
empleados encargados del pago de pensiones. tienen el deber <].· 
.,.a visar al ~Iinisterio del Tesoro cualquier cnmbio que ocurra en e:::-
tns listas por defunción de 'pensionados~ cambios de residencia. " 
cuando se trate de mujeres. por matrimonio de éstas. y cuando al 
gunos de los pensionados, ya sen ntr6n o mujer, tome posesión dt> 
un empleo público, sea nacional, departamental o municipal) ind1· 
cando con toda precisión la fech a del día y el mes. en que ocurru 
cunlquiern de estos casos. ~· el número que en la lista le corr·e.sponcle 
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Parágrafo. Quedan los agracindo::~ en lu obligación de dar cum 
plimiento a lo ordenado en el at-tículo 8.0 dt> la Ley 80 de 1916, pues 
de lo contrario incurrirán ('n las penas señaladas en el mismo ar-
tículo. 
7.• Igualmente los pagadores estáu en la obligación de hacer 
c:umplir lo ol'denndo eu el artículo 29 :Ir de h1 misma Ley 80 de 1916 .• 
8.• Es obligación de los mismos uar inmediato nYiSO al )finis-
tcrio dt'l T~ro cunndo los pensionados obs<.'r,·en notoria mala 
l'Onductn. 
9.• Los empleados que no den estricto cUlllplimieuto n lo orde-
uado en las anteriores ndYertencins. incurrirÁn en ln~ sanciones lega-
les n que haJn lugar. 
Bogotú. junio 30 de 1917. • 1 
El Jefe de la Sección de Pensiones. 
FiL1X A. 1\bRJ}ll"1.J.l>r. 
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CUADRO que mdica la manera como están distribuidos los pagos de pensiones del Tesoro Nacional. 
LUGAR 
DEL PAGO 
INDEPENDl~N- TOLCÁN 
~IA V COASPOD 
¡· ___ ,._ 
Mlr~ITARES 1 INV,{ LIDOS JOB1LAC10· 
NES 
1 
PKNSIONES 1 RELIGIOSOS 1 
COMUNES 1 
'rQTAL~ 
GENEiii!At.R.q 
N91Cantidad.l N9 1 Ca.nti- 1 N91 Canti-j X9 j Canti-j NQ j Caati-~ N91 Canti- ¡ N9 1 Canti- 1 N9 1 Cantidad. dad. dad. dad. dad. dad. dad. 
-------·-- ·-- --·--·-·----1---1 1--·-----·---·---- ·1--1 1--··--- -·-- - ·-·- ·-· ·---
Bogotá. . .. . .. . . .. . 46'i 
Barra.nquilla. . . . . . 2 
Bucaramanga.. . . . . 5 
1 
Cali. . ... . . . . .. . . . . 45 
Cartageaa. . . . . . . • 17 
Cácuta... . . . . . . . . 6 
Ibagué........ .... 3 
Manizales ......... 3 
MedelHn. . . . . . . • . 44. 
Neiva. .......... _. . 9. 
Pana.má .............. . 
Pasto ....... -..... 17 
Popayán ..... _ ... : 24 
Quibd6 .. ........... . 
Santa. Marta...... 7 
Tunja • . . . . . . . . . . . 1': 
Londres . . ........... . 
10,329 :!5 44 1,636 . . 120 5,537 .. 
115 • • . . . . . . . . . . 2 lGO .. 
15Q .. .. .. .. . • . • 1 35 .. 
878 60 . . . . . . . . . 1 28 .. 
428 os.... . . . . . . . . . . .... . 
105 ...... . .. . ......... . . 
1~ : : ,. . ~, .. ~ : : ... i .. 46 : : 
1,100 ......... ·•1•: :· .... .. 
180 . ' .. . . . . . . . . . .... . 
180 4,625 so 27 1,067 2S 111 3,242 60 3 
2 8550 .... . ..... 1 80 ..... . 
8 214 . 9 127 . . 1 8 . . ... . 
13 143 .. 7 167 .. 14 3~0 .. .. .. 
1 28 .. 5 85. 2 86 .... . 
g 268 .. . .. . . ................. ·¡ 
10 232 . . 1 2S . . . . . . . ....... . 
19 429 .. 5 86 .. , 4 48 . . . .. . 
1~ ~ 4~¡ : : .. :~ 1,~~ S~ ... ~ .. :o :: :: :: 
. . . . . ... . . .. .. . . . ..... . 
270 . ,102,1,544 34, ••.. 
591 .. 7 227 .. 1 
.... ....... 1 
4 
10 
.80 "1'' .. 
17 .. 
4 
13 
. . . . . ... . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . ... . . 
238 60, ... . 
309 10 .. .. 
.. , .. 3 
15 
52 .. 
269 
3 
94 .. , • ..• 
277 .. 6 
98 .. 
28 ....... 
174 .. 
1 
4 
2S .. 1 
225 .. t .... 
20 .. , ... . 
100 .... . 
18 .. 
. ..... 
• •• t. 
• •••• 1 
. ...... 
...... 
. ... . 
. ..... 
. .. ... 
. . . . . . 
. ..... 
12 .. 
... . . . .. 
. . . . ·'· 
. ..... 
. ... 
952 
7 
24 
80 
25 
15 
15 
33 
99 
11 
1 
131 
SS 
1 
11 
42 
26,455 601 
440 5\l 
534 .. 
1,536 60. 
627 os' 
373 •. 
452 .•. 
699 .. 
Nue,·a York. . . . . . 1 
~-- ·-· -~a~es .. ... • 1 ~~ 
.. .. .. .. .. . .. .. l j 75 .. ,.. .. .. . . . . ... .. . .. .. .. .... 14,9~ ~ ~-; ·~~~~~~;~ ;,~~~~ ' ;~ i~~ ~~ 1~ 4.:: ~l:.::.sl-s~lt,so9'·· 20 .. 2 ' .. . . S 1 
2,603 so, 
214 •. 
80 .. 
2,001 34 
1,329 .• 
28 .. 
352 60 
860 10 
95 .. 
287 .. 
3~.968 291 
La. columna de números indica el número de peusionados de cada clase¡ y la de cantidade~. la auma en oro que se paga men-
sualmente a~ correspondiente número de pensionados. 
~a.s Oficina.., cncarg:ulas de verificar los pagos son: en Bogotá, la Sección de Pensiones¡ en las capitales de los Depa.rtamen~ 
tos, la respectiva Administración de Hacienda Nacional, y en Londres y Nueva Yorl<, los Consulados de Colombia allí existentes. 
El Jefe <le la Secci6n de Peosiones1 FKLIX A. MERIZALDF. 
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